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í P o r l a p a z s o c i a l 
Rectificando gratuitas y exageradas 
afirmaciones de algunos elementos de 
nuestra izquierda, hemos procurado re-
ducir a sus jusfos l ímites eí alcance so-
cial del triunfo laborista, próximo a cul-
njinar en el Gobierno inglés . No es el 
laborismo un partido de nectarios clcró-
fobos, como tantos, partidos socialistas 
del continente; no es un partido liberal 
al uso español ; no es siquiera un parti-
do socialista puro, aunque peque por 
esa tendencia, en mayor o menor grado, 
su programa. 
pero si el laborismo no es nada de eso, 
¡será lícito pensar que carecen de toda 
importancia y dignif icación sus avan-
ces y. sobre todo, l a reaiidald de su 
llegada a regir los destinos polít icos su-
^omni de Inglaterra? Pensar de esta premos 
C a r t a d e l P a p a a l o s O b i s p o s f r a n c e s e s 
E E 
Su Santidad permite la fundación de las Asociaciones dioce-
sanas. El nuevo estatuto respeta los derechos de la Iglesia 
y l a s n o r m a s c a n ó n i c a s . 
manera fuera tan aJbsurdo, const i tuiría 
un error tan grave, que de difundirse en 
la conciencia de nuestras ciases directo-
ras y poseedoras l legaría a ser un pe-
ligro mayor pai-a la paz social de E s -
paña, que el constituido, en el peor de 
los casos, por el mismo hecho del triun-
fo laborista. Buenó será, pues, precaver 
a los lectores de E L DEBATE contra ese 
posible error, de la misma manera que 
procuramos anteriormente apercibirles 
contra las a ñ a g a z a s de los contrarios. 
L a victoria del laborismo dignifica, an-
te todo, que no está resuelta la cuestión 
social. E s , por el contrario, esa victoria 
un episodio de la y a secular lucha, de 
clases, y constituye tal vez en ella una 
etapa important í s ima. E l paxtido del tra-
bajo no llega sin pérdidas a saborear 
las delicias del triunfo. Ha necesitado 
pactar y transigir, cambiar de color, co-
mo el camaleón, en frase, gráfica de 
Chamberlain, trocando en rosa el rojo 
de otros tiempos. Pero, en cambio, la 
conquista del Poder pone al alcance del 
laborismo reformas anteriormente irrea-
lizables en el orden práctico, y consolida 
otras de un modo definitivo. E l «Labour 
Party» . por ejemplo, ha renunciado y a 
a establecer do un golpe el impuesto so-
bre el capital, pero anuncia una Inv^U-
gacion para prepararlo; empieza a ex-
presarse, poco m á s o menos como con-
servadores y liberales en lo que afecta 
a la polít ica internacional inglesa; pe-
ro a su vez promete amplias medidas en 
beneficio del trabajo, oJgunas tan com-
plejas y peligrosas, como las referentes 
al paro forzoso, que han de gravitar pe-
sadamente sobre el capital. E n una pa-
labra, el laborismo, al frente de los des-
tinos de Inglaterra, si no es el éxito de 
las utopías socialistas, puede ser l a rea-
lización de una parto de tilas, y cons-
tituir la brecha por donde el espíritu 
socialista irrumpa en la política de los 
demás pueblos. 
No se olvido la fuerza difusiva que el 
prestigio político de Inglaterra, comuni-
ca a los acontecimientos que en ella se 
producen. E l influjo moral que por esta 
circunstancia ha de tener ia victoria del 
laborismo en el mumio es, pues, otro 
aspecto, quizá m á s importante que el 
primero, para definir la s ignif icación del 
hecho que comentamos. ¿Qué son, sino 
un efecto de ese influjo nát i lmente ex-
plotado, las c a m p a ñ a s de nuestros socia-
listas y de otros elementos de la iz-
quierda, al hablar uno y rttd día del 
laborismo como do cosa propia y de in-
mediata repercusión en nuestra Patria? 
¿Qué significa, m á s que eso. aquel re-
cuerdo del laborismo en el mitin de «ra-
bassaires", que ya hubimos de comentar 
en otra ocas ión? 
Ante la realidad expuesta, quienes de 
veras amen la paz social, no deben per-
manecer indiferentes. L a paz social .̂óJo 
puede lograrse contraponiendo a Tas 
doctrinas socialistas la^ soluciones cris-
tianas, enunciadas y promulgadas tan-
tas veces en áureos documentos de Pa-
pas y Prelados; contraponiendo propa-
ganda a propaganda: contraponiendo el 
sacrificio al odio engendrador de la lu-
cha de clases. | Y qué 'ojos estamos to-
iav ía de haber llegado al límite de nues-
tra capacidad potencial en este camino! 
Sería injusto desconocer los avances 
3e la ar.ción social catól ica de España 
en los úl t imos tiempos; pero si, miran-
áo al pasado, podemos encontrar en lo 
"becho legít ima satisfacción, de n ingún 
nxodo podríamos considerarlo como su-
ficiente para esperar tranquilos el por-
venir. 
Huv que confesar, por otra parte, que 
en las grandes obras sociales que hoy 
constituyen nuestro legít imo orgullo, el 
mayor esfuerzo, sin hablar, claro está, de 
la labor espiritual de los dignatarios de 
la Iglesia, se ha ddbido a -as clases me-
dias, como resultado de una noble voca-
ción exenta de interés. L a s clases supe-
riores, las clases poseedoras, no han res-
pondido, en general, a lo que podía es-
perarse de sus ideas y aun de la com-
prensión de su mismo provecho en el 
porvenir. 
E n estas clases hemos pensado de una 
manera singular con el m á s noble pro-
pósito al escribir este artículo. No po-
demos ser sospechosos. Todos los días 
venimos defendiendo, como un postula-
do elemental de cualquier convivencia 
civilizada, le»? principios de orden, au-
toridnd y disciplina. No se trata de ir 
contra ello? ni contra ningún otro de-
recho. Se trata el mentar esos prin-
cipios, atributos extemos de la justicia, 
en el sentimiento ínt imo do esa misma 
justicia, que, ade lantándose espontánea-
mente a dar a cada uno lo suyo, renueva 
la necesidad de la extema coacc ión; se 
trata de completar osos principios con 
el sentimiento cristiano do la caridad, 
para que puedan recogerse !os frutos 
de una paz efectiva y durable. Se trata, 
en fin, si no bastasen esos requerimien-
ÍOS. de señalar el mejor camino para la 
sonservación de. los propios intreses 
amenazados. Que si la | rospéridad ten,-
Doral viene por añadidura cuando se 
busca primero e] reino ñé D'os y su jus-
ticia, no es raro verla huir de quienes a 
toda costa intentan conservarla. 
(De nuestro servicio especial) 
ROMA, 22—El «Acta Apostolicae Sedis» 
publica hoy el texto de la carta del Poríti-
tice al Episcopado , francés, anunciando la 
solución en el asunto de las Asociaciones dio-
cesanas. 
E l Pontífice empieza recordando los días 
tristes en que fue promulgado el ¡ntausto 
proyecto de separación que derogaba de una 
manera unilateral, y, por consiguiente, in-
justa y arbitraria, sin ninguna consid-iracion 
a la jerarquía de la Iglesia y a la autoridad 
de ia Santa Sede el antiguo Concordato. 
Alude después a 1^ Encíclica de l'ío X 
del 15 de febrero do 1906 y a la aloiución 
consistorial que le siguió condenado de mo-
do explícito la ley y declarando nulas lae 
Asociaciones culturales que nuevamente en 
la Encíclica «Gravissimo» fueron :ed,t.>aQas 
y reprobadas. 
A continuación expone Su Santidad las 
tentativas del Episcopado íraneé-s pora fun-
dar sociedades que respetasen al mitúrH) tiem-
po las leyes francesas y las normas del De-
recho canónico, pero uiaguna csi-eranza po-
día abrigarse entonces de oblt-ut-.r tal u&- 1-
lado porque el t^apa prohibió expenirK.ntai 
el nuevo tipo de asocia M )V?s liosla ipie no 
fuese legalmente admitida la eGnbt!ti'pv*ii dr-
viua de la Iglesia y st.lv i^uar iad^s ios de-
rechos imprescriptibles d<;l l'ontdice y de los 
Obispos. 
«Todo el mundo católico admiró entonces 
el espectáculo magniñ"o ofrecido p:r el Cle-
ro y el pueblo católico francés, ..ue a juriVa 
y diariamente proveían con abun ia icia al 
culto divino y al sostenimiento de los sa-
ciones diocesanas. "So era fácil pronunciar 
un juicio sobre ellas, no queriendo alejar-
nos del camino trazado por Pío X y no pu-
diendo admitir la violación de los derechos 
divinos. 
Después de muchas plegarias y de rr-edi-
tación larguísima, confirmando la condena 
de la inicua ley de separación, pero juzgan-
do profundamente cambiadas las circunstan-
cias y las relaciones entre la Santa Sede 
y Francia, declaramos hacia fines de 192**: 
«No tendremos dificultad en permitir como 
experiencia las Asociaciones diocesanas con 
drm condiciones : 
Primera. El estatuho F/O corregirá para 
adaptarlo a la constitución divina y a las 
leyes de la Iglesia. 
Seguada. Debe también ofrecer garantías 
ciertas y legales para evitar pl peligro de que 
j hombres hostiles a la Iglesia, una vez en el 
rrobierno. rehusasen a las Asociaciones la 
forma legal y toda estabilidad.» 
E l estatuto fué discutido por ambas par-
tes largamente, y las modificacic-nes realiza-
das hacen que las Asociaciones diocesanas 
¡séwi mi'y diversas de aquellas que fueron 
condenados. 
En realidad el fimeionamiento de las Aso-
ciaciones sé conforma con las normas canó-
nicas, y si surgen dificultades, debe infor-
marse a la Sede Apostólica. 
En cuanto a leus garantías, no son las 
que nosotros habíamos escogido, y que el 
Gobierno francés había aceptado; pero, de 
todos modos, las que nos ofrecen son de 
tal clase, que creemos poder aceptarlas, en 
bien do Ja paz general, tanto más cuanto 
cerdotes. El Clero se sometió con alegría ¡(¡ue parecía imposiblo obtenerlas mejores 
a la dura condición creada j or ia lev de 
reparación cuando el sagrado ministero se 
hizo difícil por las expulsiones, por la su-
presión de la ayuda del Estado, por !a pri-
vación de los bienes eclesiásticos, llegando 
H faltar al Clero las cosas necesarias para 
la vida. 
Nós seguimes con vivo interés esta lucha 
he'-'oicn. reconociendo desde !̂ s comienzos 
de nuestro pontificado los mapiíficos resul-
tados obtenidos, que no disminuyeron con 
el tiempo. En realidad, las cendiciones eco-
nómicas de la iglesia de Francia na t-iDn 
tales ((iio exigieisen urgente remedio, y la 
reconstrucción y organización del patrimo-
nio eclesiástico, si bien difícil y peligrosa, 
vio estaba desprovista de cierto apoyo ofre-
cido por el derecho común. Sin embarco, 
lf% falta de una verdadera situación legal lle-
vaba consigo la inestabilidad mientras las 
Tenemos el consentimiento de hombres ver-
sadísimos en Ja Jurisprudencia y el pare-
cer unánime del pleno de! Comité del Con-
sejo de Estado, que, según las leyes fran-
cesa?, AS K magistratura suprema y la úni-
ca competente para juzgar en la interpre-
tación de las leyes. 
No queriendo, por consiguiente. Tnitir 
nada de cuanto es preciso para dar a H 
Iglesia de Francia cierto fundamento legal 
y contribuir a la pacificación d© dicho país, 
para Nos queridís;mo. decretamos que pue-
de, permitirse, por lo menos a modo de ex-
periencia, las Asociaciones diccesanas. 
No es necesario explicar por qué i.r-amos 
frases tan meditadas y circunspectas. De 
hecho sólo se trata de aportar en las ac-
tuales circunstancias un remedio destinado 
a alejar males mayores. Nós consideramos 
H a m u e r t o L e n i n 
o 
E l failecimiento ocurrió a las 
slele de la tarde del lunes 
a 20 kilómetros de Moscú. 
MOSCU, 22 Un parte facultativo hecho 
público en la madrugada de hoy, a las tres, 
daba cuenta Se que en el día del lunes el 
estado de salud de Lenin había experimen-
tado una súbití< .agravación, por iniciarse 
la parálisis de los centros respiratorios. 
Por la noche, a las siete murió Lenin en 
Gorky, a unos 20 kilómetros de Mcscú. Es-
taban a su lado en el momento del falleci-
miento su hermana y su mujer. 
E l primer anuncio público de la muerte 
de .Lenin so hizo esta mañana en el Congre-
so de la federación de repúblicas soviéti-
ximo mal .» Pero cree el colega tanto o raSt qUe celebraba el aniversario de la revo-
más cierta la existencia del liberalismo,! lución do 1915. Kameneff. 'Zinovieff y Ka-
y procura demostrarlo con el ingenio de; Uenin se j)r<?í.e2naran en el estrado lloiando, 
unas cuantas frases, que ron l a mejor Coanáo i.alienin anunció el fallecimiento, 
prueba de nuestras afirmaciones. 
Nos permitirá L a Voz que no nos ocu-
pemos de ella, después de la cómica si-
tuación en que le deja el testimonio m á s 
autorizado de su hermano mayor. Y va-
mos a éste. 
Nosotros no hemos dudado nunca ele 
que haya todavía algunos y aun mu-
chos elementos que presumen de espTti-
tu liberal. Si basta eso para el liberalis-
mo, cuya existencia reivindica E l Sol, 
no hay .por qué insistir en la polémica. 
Lo que decimos es que semejante libe 
L O D E L D I A 
Vengan h e c h o s 
L a Voz y E l Sol se han apresurado a 
contestar y combatir las apreciaciones 
que hace tres d ías emit íamos sobre el li-i 
beralismo en esta misma sección. L a Voz 
se consuela de la crisis dei liberalismo, 
negando también la fuerza de las dere-
chas y dec larándonos «órgano del va-
don. Dice E l Sol, por el contrario: «Que 
existen el socialismo y las derechas, y a 
lo sabemos; ni lo hemos regado nunca. 
Cuando invocamos el espíritu liberal, lo 
hacemos siempre pensando en que las 
derechas son capaces de apoderarse del 
Gobierno del país, lo que nos parece má-
en toda la sala se oyeron grandes gritos «e 
dolor: Muchas mujeres se desvanecieron. La 
orquesta interpretó la «Mar-ha fúnebres, de 
Chopin. Kalienin propuso que todos los años 
r-l 21 de enero sea considerado como día de 
duelo en Rusia. 
Los soviets han publicado un comunicado 
diciendo : ^.Perseveraremos en nuestra tarea 
V esperamos que el pueblo ruso nos ayude, 
con todos sus esfuerzos en la. obra comen-
zada por I/enin. E l comunismo internacio-
nal ha perdido a su jefe venerado. E l prole-
ta'-iado internacional llorará la más terrible 
perdida sufrida después de la muerte de 
Carlos Marx. Nosotros continuaremos traba-
ralismo, ya vago y contradictorio en el i jardo, animados |>or el espíritu de Lenin. 
orden doctrinal, como fundado en un! E l cuerno de Lenin será traído mañana 
principio abstracto de indiferencia, n o ^ centro de la capital. 
es boy m á s que una ruina en el orden! . ^ r an t e tres días *e halhira expuesto al 
. ,J ..y. , publico v todo el mundo podra desfilar oe-
sooal y político. I fante de 'éL 
;orfr!s£a de Le-
mcrir el dicta-
Y no debe andar muv lejos E l Sol de „ , . „ , . M 
., •• j v , (Ycase en segunaa plana la b. 
msar como nosotros, cuando habla de „ útxízc[áñ ^ RQsi« al 
der lo'.cheíista.) 
. el resultado obtenido como una parte de 
perturbaciones de los tiempos actuales eran i , . lepa libertad mie ja i ^ s i a reivindica 
una fuente de ansiedad y de preocupación. | 1 \en todas nartos como debida y necesaria 
Parecía oportuno, pues, intentar todos los] 
medios de llevar socorro y rem 
situación presente. L a conciench 
1 , Y**™ "p I para su oficio y naturaJeza. Do esta parte 
y re edio a la j f.ontim;ará nara encontrar la conquista 
ia de núes- ( , , , ,.. V, . , . 
tro deber nos impulsaba a ello, tanto más ( de la ^gi t ima libertad.» 
cuanto, que se difundía la opinión de que 
si interveníamos eficazmente nuestra ges-
tión contribuiría a obtener la pacificación 
completa de los ánimos, -'siempre deseada 
j por Nós. Las gestas heroicas realizadas por 
• ol Clero durante la guerra hicieron aún 
¡ más ardiente el deseo de paz religiosa, v de 
este deseo nació la cuestión de las Asocia-
E l Pontífice declara que la decisión ac-
tual no suprime en modo alguno Ja con-
denación de Pío X ni reconoce las leyes de 
separación, que permanecen intactas. Ter-
mina advirtienclo al cirro que las actuales 
disposiciones tienden solamente a hacer me-
nos incierta la situación de la Iglesia de 
Francia.—haffitia. 
pe 
la amplitud, variedad y pureza del li-
beralismo españo l ; v, sobr? todo, cuan-
do escribe el párrafo sigui-mte que n u - . ^ nep-OCÍadoreS t fe Tánger 
menta la lista de, criterios negativos, tan " c P T ^ • t 9 
de la afición del colega, con estas pala-I V l i e í v e n 3 FanS 
bras inapreciables: «Podrá ser que el i o 
liberalismo no sepa lo que quiere; pero] Aún no esíá determinado el día, pero muy 
esté seguro EL DEBATE do que sabe muy, pronto marcharán a París los ministros ple-
hien lo que no quiere.» 1 nipotenciarios marqués de Torrehermosa y 
Si el liberalismo es otra cosa que efc- don W&róel Aguirre de Cárcer para termi-
cepticismo en la mente e impotencia la ^gcciac ión del Convenio sobre Tánger, 
la acción, vengan los hechos a demos-' * * « 
trarlo. ¿Dónde están hov las huestes l i - | E ' *eiwr Aguirre de Cárcer, que. con el 
beralea organizadas, sus' programas, sus señor Roberts; de Torreher-
^ j . , , • . 0 TTI „ : mesa, ha representado a Jcspana en Ja üon-
caudillos su pueblo? E l socialismo ue- f l / T ( , ascend>ó a m¡ais. 
riamos el otro día . significa en l a ac túa-L plenipotenciario, 
lidad una fuerza efectiva: tiene masas,! 
tiene directores, persigue objetivos de-i Un artículo de "Le Temps 
termina.dos; y, en consecuencia, celebra i ' A R I S , 22. E n su editorial de hoy, Le 
congresos, organiza prop.^gandas, se jemp* comenta la caída del Gobierno 
mueve, lucha, vive, en fin. Las fuerzas presidido por míster Baldwin, y hace re-
catól icosociale í despliegan su actividad saltar que en lo que concierne al Esta-
cn obras multiformes v fecundas: Confe- ^to de Tánger . Francia , Inglaterra y 
deración Nacional Católico-Agraria, Fs - E s p a ñ a están hoy en completo acuerdo. tudiantes Católicos, Juventud Católica, 
L o s l a b o r i s t a s e n c a r g a d o s d e l P o d e r 
Ramsay Mac Donald ha formado Gobierno. Lord Parmoor y 
lord Haldane, raiembros del Gabinete. 
Ctí 
LONDRES, 22.—Después de un Consejo 
i de ministros celebrado esta mañana, Baldwin 
I se dirigió a Palacio, presentando su dimi-
I sión al Rey. Este reunió el Consejo privado, 
I llamando a continuación al jefe laborista, 
| quo acudió a las doce, acompañdo por sus 
I (correligionarios Clynes y Thoms. Jorge V le 
! encargó de formar Gobierno. Ramsay Mac 
Donald aceptó. 
Cuando la noticia de la dimisión llegó a 
ia Cámara de los Comunes fué acogida con 
grandes aplausos. Los laboristas ovacionaron 
con entusiasmo a Mac Donald al salir éste 
de la Cámara. 
E! nuevo Gobierno 
Ramsay Mac Donald ha sometiáü hoy al 
Rey la lista del nuevo Gabinete, que ha 
sido aprobada. Hela aquí: 
Primer ministro, primer lord de la Teso-
rer ía y ministro de Negocios Extranjeros, 
Kajnsay Mac Donald. 
Lord' del sello privado, Cljncs. 
Lord presidente del Consejo, lord Par-
moor. 
Ministro de Hacienda. Snowdcn. 
Lord canciller, vizcondo Haldane. 
Secretario en el Interior, Arthur Hen-
derson. 
Secretario de olonias, T lio ni as. 
Secretario para la India, sir Sldney 01 i-
vier. 
Secretario de Guerra. Staehen TValsh. 
Secretario en el Trabajo, Thomas Shav.-. 
La transmisión de poderes se verificará 
mañana a mediodía. 
Arthur Henderson no tomará posesión de 
su puesto hasta que haya sido reelegido 
diputado, lo cual no tardará en verifi-
carse. 
Ramsay Mac Donal 
E l nuevo jete del Gobierno británico na-
ció en Lossiemouth (Escocia) en 1866, cur-
sando allí mismo sus primeros estudies. Fue 
a Londres aúu muv joven, dedicándose al 
periodismo. El Wecky Dispatch fué uno de 
ios periódicos cn^jue colaboró. Simultanean-
do esa labor periodística con la universita-
ria, cursó los estudios de Ciencias en ia 
Universidad de liendres con brillante éxito. 
Desde entonces, va corno periodista o co-
mo político, emprendió largos viajes que ha-
bían de ser complemento adecuado a su ac-
tividad. 
Estuvo en Australia, en Nueva Zelanda: 
ñps voces en el Canadá, de donde pasó a 
los Estados Unidos. Después fué a la India, 
adonde regresó por segunda vez para desem-
peñar una misión oficial. 
En 189.J contrajo matrimonio con una mu-
jer de elevada inteligencia, miss M . Glads-
tone, que desde aquel momento fue su más 
activa ••olabcradora. orcrani/audo las «Wo-
men's Unions? para mejorar la condición de 
:as obreras manuales. 
Al estallar la guerra, ¡Ramsar Mac Donald 
fé declaró absolutamente coutrario a la lu-
,-ha. como la mayoría de los miembros del 
Independent Labour Partv; unidos a los ra-
dicales de la «Union of Dempcratic Coutrob, 
combatió durante la intervención de Ingla-
i térra en la campaña. El 17 de agosto de 
.1014 'escribía: «Nunca hemos armado nue>-
| tro pueblo, nunca le hemos pedido el sacri-
I ficio de su vida por una causa menos buena 
I que ésta.» Su pacifismo lo costó el acta en 
¡ las elecciones de 1918, siendo derrotado en 
Lencester. su distrito desde 1906, por la for-
midable mayoría de 14.200 votos. Tres años 
despuén era derrotado nuevamente en la elec-
ción parcial de Woolvich; pero esta vez sü 
derrota so debió más bien a los comunistas, 
que no le perdonaban su antipatía por las 
doctrinas bolchevistas y le combatieron en-
carnizadanif ntp. 
La re van el, o del Independent Labour Par-
*.y fue grande. En 1922 Mac. Donald triun-
íaba por Aberavon (Gales), y pocos días des-
pués, por cinco votos solamente, era elegido 
presidente del Labour Party contra Clvnes, 
t-J candidato de los Trade t'nions. El avan-
c3 del Independent Labour Partv ha sido 
mayor aún en estas elecciones, habiendo en-
viado a la Cámara 65 diputados. 
* * * 
Ramsay Mac Donald es un gran aficionado 
al egolf», pero no puede practicar este de-
porte en su ciudad natal. En 1916 la Jnnta 
directiva del cGo\i Club», de Lossiemouth. 
indignada por la campaña pacifista, decidió 
expulsar de la Sociedad al «leader> laboris-
ta. Y, según ha dicho el secretario de ella, 
ni aun cuando sea presidente del Consejo 
volver:'1 a ser admitido. 
El part ido laborista 
El partido laborista empezó a surgir a 
raíz de la Reform Act, que concedió el voto 
a los obreros, presentándose varíes candi-
datos de ese partido en las primeíras elec-
ciones que se celebraron en 1868. Sin em-
bargo, hasta 1874 no consiguió el laborismo 
llevar al Parlamento sus primeros represen-
tantes, apoyados por el partido liberal. 
Keir Hardie fué el primer diputado neta-
mente laborista que llegó a la Cámara de 
los Comunes, elegido en 1892, con el apoyo 
financiero de los mineros del Ayrshire. Én 
el Parlamento de 1895 no hubo diputados 
laboristas, y en el de 1900 sólo dos salie-
ron triunfantes, Koir Hardie y R. Bell, de 
j los 15 candidatos que presentó en esas elec-
j clones el Labour Representatinn Committee, 
precursor del actual Lalx>ur (Party. 
I T.n hs elecciones de 1006 es donde con-
siguió el partido laborista su primer triun-
fo resonante, llevando 29 diputados a! Par-
lamento. 
El siguiente cuadro expresa claramente 
las etapas de dicho partido: 
Elecr.icnes Cíndidatns DipnUdos Vetos 
1900 
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Las ú l t imas negociaci nes epae s  lle-
. van a cabo entre Madrid v Par í s versan 
Sindicatos catól icos de obreros... Hasta TObre cuestiones territoriales, que han de 
en lo político s eña lan hoy las derechas, quedar solventadas a l mismo tiempo que 
la ún ica labor renovadora, con ser sus' lo de la entrada en vigencia de dicho 
obras harto inferiores a sn potencia y a Estatuto, pero que no afectan a la zona 
la necesidad. E l liberalismo no tiene n a - ¡ d e Tánger, 
da de eso. Antes del 13 de septiembre; E I Temps a ñ a d e : 
había unos cuantos tinglados caciquiles,!, «Estamos persuadidos ríe que muy en 
ii u i *, i „ x ^^.^ breve se darán los úl t imos toques, j 
que se llamaban I t é r a l e s ; acéptese su e| ri0bTern0 csl>añ0i obtendrá de es-
herencia. o repudíese , como hace E l Sol, • ta maiiera todas las satisfacciones que 
acusando de nombre .supuesto a esos 50U debidas a sus intereses y prestigio.» 
cacicatos, es lo mismo para l a verdad • < 
de nuestras afirmaciones. Siempre seráj «¡sr ^ 
un hecho que, al disolver el Directorio' 
el «baile de máscaras» , como dice d co-
lega, feneció el único liberalismo políti-
I co que los españoles hemos conocido. 
E f P o n t í f i c e de í a P a z 
Cumplióse ayer el segundo aniversario del 
fallecimiento de Su Santidad Benedicto X"V , 
el Pontífice de la Paz, como acertadamente 
hr- fiPsi<'iiaao en recuerdo do las ge-
nerosas iniciativas que con tal fin desarrolló 
durante su Pontificado. 
La figura de Benedicto XV va asociada 
i a todog los nobles impulsos para remediar 
i la desolación y el dolor que se han aposen-
| tedo en Europa desde hace diez años. Su 
¡ Encíclica «Pacem Dei», inspirada, en el de-
j seo de «promover la concordia en las nacio-
! nes civilizadas», facilitó la visita de los So-
1 beranos católicos a Roma, entre ellas la de 
I nuestro Monarca, tan prometedora en conse-
! cuencias trascendentales para España. 
Sin embargo, ios desvelos del venerado 
Pontíficp, sus conmovedoras exhortaciones, 
no encontraron eco en el viejo mundo. Los 
odios. la<-: concupiscencias, la venganza in-
saciable empujan a Europa hacía la rui-
na que todos los Pontífices, desde León X I I I , 
vienen anunciando. La catástrofe que esta-
lló en 1914 prosigue su marcha acelerada. 
Se han roto los vínculos de solidaridad hu-
mana que retenían a todos los pueblos. Nue-
vas tragedias se incuban en nuestro Conti-
nente. 
Por eso, al recordar con dolor la desapari-
ción de aquel preclaro Príncipe de la Iglesia 
católica, contemplamos el triste espectáculo 
ríe las naciones civilizadas, dominadas por 
las pasiones, sordas a los llamamienfos de1 
Pontificado. Y. desgraciadamente, la senda 
emprendida por loa gobernantes de Europa 
no deja alientos a la esperanza. Sólo un 
resurgimiento de las virtudes cristianas pu-
diera detener ef cataclismo que volverá a es-
tallar dentro de algunos años, quizá no mu-
chos, si lo? conmovedores llamamientos le 
Benedicto XV resbalan sin dejar huella on 
el corazón de los pueblos sacudidos por todos 
!os rencores y todas l is fodicias. 
L o s e s tud iante s 
c a t ó / i c o s 
IJO. segunda Asamblea nacional de la Con 
federación de EstudianteB Católicos que pr 
está celebrando en Sevilla es la consolida-
ci'-'m de la obra. Por los Cementos que d<-
toda? las provincias de España concurren 
a ella, por la importancia de los asuntos y 
por el psplendor con que se desarrolla en }% 
rniversidad hispalense tiene para nosciron 
ése alcance. 
E l mismo hecho de reunirse en la fei.ha 
y en el lugar acordados por la Con.edera-
ción en la primera Asamblea celebrada hac^ 
un año en Zaragoza es una prueba más de 
la exactitud y seriedad con que proceden Ion 
estudiantes católicos en su actuación confe-
deral. 
De la pujauza de la obra habla elocuente-
mente el balance de la labor realizada en 
el último año. Las Federaciones han paááilú 
de 17 a '20 y las Asociaciones de 64 a 92 ¡ 
se han inaugurado siete Casas del Estudian-
te r se organizaron cursos complpmea*3rics 
de las asipnaturas do la Universidad y > \ r-
sos de Culhira Superior relifrio^a: •» Kan 
(Continúa a l final de la r.* columna.) 
Nuevo subsecre ta r io de 
Grac i a y Jus t ic ia 
L a «Gaceta» de hoy publica un real de-
creto admitiendo la dimisión del subsecre-
tario de Gracia y Justicia, don Ernesto Ji-
| ménez Sánchez, y otro decreto nombrando 
para el cargo al magistrado del Tribunal Su-
j premo don Francisco García Goyena. 
L a inves t igac ión inglesa 
contraria al separatismo 
o 
Si Francia no lo apoyase, el Gobierno del 
Pal atinado no existiría ya 
L O N D R E S , 22.—Cámara de los Comu-
nes. Cor,Vstando a una interpelación, el 
señeír Mac Neil ha dicho que del infor-
me telegrafiado por el señor Olivo que, 
como se sabe, realiza una encuesta en 
el Palatinatlo, se deduce que una mayo-
ría aplastante de sus habitantes se ha 
declarado opuesta a l establecimiento de 
im Gobierno autónomo, el cual no po-
dría existir nunca sin el apoyo de Fran-
cia, y que seria destituido en cuanto di-
cho apoyo le fuera retirado. 
Según las declaraciones dlel mismo 
Bley, que ahora está consideirado como 
jefe del movimiento separatista, el 50 
por 100 de los seiparatistas han sido im-
portados desde fuera. Además , se en-
cuentran entre ellos muchos que han si-
do castigados con penas jurídicas y per-
sonas que no tienen ninguna experien-
cia polít ica n i administrativa. 
V i s i o n e s d e O r i e n t e 
• • o 
Muslafá Ken,al 
Por Francisco CAMBO 
E l 17 de mayo de 1919, por acuerdo de 
las grandes potencias vencedoras, un 
ejército interaliado desembarca en Smyv-
n a ; las tropas griegas, que eran las 
m á s numerosas, ocupaban la ciudad; 
las francesas, los fuertes que la domi-
nan, y los contingentes ingleses y ame-
ricanos acampaban en los alrededores. 
Había llegado, por fin, el momento de 
la desmenbracicei de Turquía, procla-
mado como inevitable desde la firma del 
armisticio de Moudros: así lo habían de-
clarado lodos los diplomáticos congre-
gados en P a r í s ; así lo proclamaba la 
Prensa de Par í s y de Londres. 
A pesar de que en aquellos días del 
año 19 los acontecimientos trascendenta-
les se sucedían con inaudita rapidez, es-
te hecho l lamó la atención de l a Prensa 
y de la opinión occidental durante mu-
cho tiempo. E n Grecia l a noticia fué re-
cibida con f renético entusiasmo; nunca 
Venizelos haibía sido tan popular como 
entonces. E n Inglaterra se estimaba es-
to como un gran paso hacia la realiza-
ción del ideal de hegemonía británica so-
bre, el mundo del Islam, ideal que exi-
g í a la destrucción del imperio turco, 
único núcleo m u s u l m á n capaz de re-
sistir a la voluntad inglesa, y que era 
precisamente el que retenía la suprema 
dignidad is lamít ica del Califato. 
Si la ocupación de Smyrna fué recono-
cida por todos como uno de los hechos 
m á s trascendentales de la postguerra, 
que abría un nuevo período en el mun-
do oriental, en cambio, pasaba total-
mente desapercibido otro hecho hasta 
cierto punto consecuencia de aquél, en 
que estaba destinado a producir las m á s 
estupendas sorpresas. Me refiero al le-
vantamiento de Mustafá Kemal, que, 
i-.ombrado inspector general de las tro-
pas turcas te Anatolia, se enteró al des-
embarcar en Samsoun de la ocupación 
de Smyma, y desde aquel momento, des-
entendiéndose del Gobierno de Constan-
tinopla, se. lanzó a organizar el movi-
miento nacionalista, cuya bandera fué 
la salvación de l a independencia y la 
integridad nacional de Turquía. 
Del movimiento nacionalista, iniciado 
por Kemal con un núcleo reducidísimo 
que no pasar ía de un centenar, nadie 
se enteró en Occidente: l a opinión daba 
m á s importancia a los infantiles epi-
sodios de las aventuras bél icas de D'An-
nunzio. E n Constan tinopla, donde se vi-
v ía ibajo el aplanamiento de l a dcnvúa 
y bajo el peso do la omn i nótente heg¿. 
m o n í a británica, se contempló con nmv 
temor que entusiasmo la aventura ke-
malista. 
Unos meses tíespuéls, cuando y a el 
movimiento nacionalista contaba con la 
adhes ión sentimental de bodo el mundo 
m u s u l m á n y con la cooperación efecti-
va de todos los turcos de Anatolia: 
cuando y a se habían celebrado los con-
gresos de Erzenum y de Sives, que ha-
bían dado un programa al resurgimien-
to nacional do Turquía; cuando y a fun-
cionaban el Gobierno y la Asamblea do 
Angora, que ten ía un Ejército y cobra-
ba tributos y ejercía una efectiva sobe-
ranía sobre extensos territDrios, aun en-
tonces, los polít icos occidentales mira-
ban con el mayor desprecio las bandas 
de aventureros de Mustafá Kemal, qur 
sólo servían para mantener la anarquía, 
en el Imperio turco y que hacian m á s 
urgente el acuerdo de las potencias pa-
r a repartirse los despojos del cadáver, 
en plena descomposición, del Imperio 
otoviano. Y cuando Mustafá Kemal en-
vió delegados a Lonores fueron despe-
didos con cajas destempladas por los 
porteros del Foreing Office. Y cuando 
pjdió que los representantes de Angora 
fuesen escuchados en las deliberaciones 
de la Conferencia de la paz cuando se 
ocupara de la suerte de Turquía, se re-
chazó unán imemente la petición, cómo 
si se tratara de una ridicula imperti-
nencia. 
Cuando se recuerdan hoy los hechos 
que se desenvolvían y que se comenta-
ban en aquellos tiempos tan próximos 
de 1919 y 1920, parece que se trata de 
historias antiguas y borrosas; de tal 
verificado .500 actos públicos; se ha ^levado 
al Directorio una ponencia sobre enseñanza; 
las vacaciones de Navidad se han regulado 
a instancia de la Confederación; han visto 
la luz dos publicaciones confederales, Jtfí 
Bevisia y Hoja Informativa, etc., etc. 
E n la Asamblea de Sevilla ee confirma el 
carácter eminentemente profesional de la 
Confederación. Pero, sobre todos los aspeo* 
^08 que ofrece la Asamblea, bay uno, el pa-
Iriótico, que tiene una especial importan-ia. 
Los lectores habrán adivinado que nos refe-
rimos a la presencia en la asamblea v'el pre-
sidente de la Asociación de Estudiantes Ca-
tólicos de Portugal. 
E n esa fraternidad de las juventudes in-
telectuales de ambos pueblos ibéricos, ¿có-
mo no cifrar grandes optimismos? L a juyen* 
tud uuiversita'-ia portuguesa es católica, en 
inmensa mayoría, en nueafra Patria los 
estudiantes fon católicos .'y la Confedera-
ción es la más poderosa de jas Asociaciones 
estudiantiles, la única, hablando propiamente. 
E l hecho de que marchen de acuerdo los 
estudiante* da Portugal y España .«ta pro-
clamando la gran visión patriótica que po-
seen unos y otros y permite esperar una 
pnlítira hiFpanoportu^uesa dentro de la Pen-
inMils y en el Continente, d^rubierto v cj. 
Vflízádo />?r el |rii6 le Portugal y de Es-
paía. 
I N D I C E - R E S U M E N 
¿Para qué sirve el Latín?, por 
Miguel Sánchez Pág. 3 
Crónica médica (Patología clíni-
ca del dormir), por el doctor 
Royo Vi llano va Pág. 3 
« T i e m baja» ea el Eeal, por 
V . Arregui Pag. 2 
E l secreto de los Castelfort ífo-
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—«Oí— 
PROVINCIAS.—Continúa con gran éxito 
sus tareas la Asamblea de Estudiantes 
Católico?, que se celebra en Sevilla.—Un 
formidable incendio deftruye en Bilbao 
parte de los muelles de ür ib i t a r t e . donde 
se hallaban depositadas grandes cantida-
des de algodón (pág. 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . —Bamsaj Mac Donald ha j 
formado un Gobierno laborista.—Ayer; 
murió Lenin.—Una carta de! Papa a los 
Obispos franceses permitiendo las asocia-
ciones diocesanas (pág. 1).—Parte de los 
obreros ingleses en huelga han reanudado 
el trabajo (pág. 2). 
—«05—. 
E L TIEMPO fPronósticcs del Obsérvate-
rio) —Cantabria y Calicia, tiempo do llu. 
via?. Eesto de España, tiempo inseguro. 
Temperatura máxima en Madrid, 11.7 
grados, y m;nima. 6i2. En provincias la 
máxima fué de 21 grados en Granada r 
la mínima de 2 bajo cero en Teruel. 
Miércoles 28 de enero de 1924 ra MADRID—Aflo Xr^--N6ln. 4.r>si 
modo los hechos que mas apasionaban 
entonces pasaron sin dejar rastro, míen-
tras quo los gérmenes de grandes acon-
tecimientos posteriores eran considera-
dos como hOchós despreciables. Entonces 
Koltchak y D'Annuniio y Tittoni ocupa-
ban un esipacio considerable en e! pano-
rama polít ico, mientras que Mustafá Ke-
mal y su movimiento no eran ni siquie-
r a perceptibles. Hoy, que van aprecián-
dose las trasccmlcntales consecuencias 
de la victoria kemalista, ¿qmón se acuer-
da de las aventuras de Koltcbak, de 
D Annunzio, de Tittoni y do tantos otros? 
Tengo quo confesar, por mi parte, que, 
a pesar de seguir desde hace muchos 
años con especial interés las evoluciones 
'de los problemas orientales, estuve mu-
cho tiempo sin comprender toda la tras-
cendencia del movimiento hotnaMsta, ya 
que las ordinarias fuentes de informa-
ción negábanle la m á s ligera importan-
cia. Fué la visita que me hizo en 1921 
un periodista holandés , que venía de An-
gora, la que me hizo dar cuenta de lo 
que pasaba en la Turquía asiát ica, ob-
teniendo entnnces informaciones precio-
sas de los granuoá acontecimientos pos-
teriores, que confirmé aquel verano cuan-
do recorría los parajes en que se des-
arrollaron, y donde pude comprobar la 
exactitud y la imparcialidad de aquellos 
informes. 
E l movimiento kemalista no era la su-
blevación militar, dbra exclusiva de un 
caudillo ambicioso o concupiscente co-
mo se creía en P a r í s ; ni tampoco una 
de esas revueltas que se producen en los 
países derrotados, por medio de las cua-
les expresa el pueblo vencido el desen-
canto y el pesimismo, y que no demues-
tran una reacción ni una fortaleza, sino 
una descomposición y un desencadena-
miento de e g o í s m o s ; ni tenía nada de 
común con aquel movimiento de los Jó-
venes Turcos de carácter puramente po-
lít ico, que fué acogido con tantas sim-
pat ías por la Europa Occidental. No, el 
movimiento iniciado y dirigido por Mus-
tafá Kemal tuvo desde los primeros mo 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l d e E . C a t ó l i c o s 
s 
Hi recíor ce Sevilí* preside una sesión. < So s la esperanza de la 
Universidad; con Miss'ra poderosa organización constituís una 
tuerza de la que no s^ podrá prescindir» 
• tata 
En repres ntación cel Rey la sesión de claasuia ser¿\ 
presidida por CJ infante den barios 
S E V I L L A , 'Lí, —A ins diez -lo la mañana 
;il>i-ió la -osión do Ja Asanibl&a de estu-
'iftmtétl dáióliCOSi bajo ia prceid.mcia del feo-
ilor Martiu ISwivJiez J 'ion asislcncia do los 
alumnos de» las Kormolcs de maestros y 
maestras. 
E l seüor Zabalu, de la Federación do Cá-
diz, da It^lura a su pououoia sobre «Soco-
rros mutuos a los escolares al terminar sus 
císiudio.»». Jutervionen en la discusión los 
señeros Perpifiá, Costa, Plana y Pérez. 
Bl liéot Martí;i-Sáncliex, lee la ponencia 
de la Jiiuta suprema confedcral acerca de¡ 
toma «Cómo debe eytar organizada una Casa 
del Estudiante». 
Detalla todo lo que debo haber en uno do 
estos cenfiroe y cuál debo sor su íunciona-
mionto, fieñalaudo como ejemplo el de la de 
Madrid. 
So lamonhi do la falta de un himno na-
cional de la Confederación, y a esto propó-
sito, y voco;;iendo una interrupción del pú-
blico, íe lamenta del sintió do relajación 
dado por todos cuando, a tuerza do despedir 
a los soldados que marebaban a Africa a lo« 
acordes del pnr-odoble de una obra teatral 
cbabacann, convirtieren aquél en himno poco 
menos quo nacional. 
Terminó invitando a los escolares a fo-
mentar la organización y sostenimiento de 
las Casas del Estudiante. 
E n la discusión intervisnen los señores 
Costa, PaHs, Casilla. Buniel. Zabala. ^Ic-ía, 
P«irpiñá, liaro y Pina, y son aprobadas las 
con •lusioncs, que quedan pendientes de vo-
tación definitiva para la última sesión. 
nuestro siglo de oro, por eso semoí» también 
pamdarios de la Universidad Iberoamerica-
UÍI, quo haría renacer el espíritu de aque-
lla civilizución que supo couquistai un 
nuevo contiueulo y fundir en una soia co-
munidad idcelógica y cleuiiüca pueblos de 
extremas latitudes. 
Itccordó cómo España pudo fundar a los 
diez años de dominación en aquellos vastos 
territorios la primeta Universidad america-
na, y sefialó el contraste que actualmente 
proseula el bocho de que en un territorio 
mucho menor y con ma^or espacio de tiem-
po no haya podido dominar todavía por com-
pleto, a pesar de los esfuerzos realizados con 
este propósito. 
Y es que—dijo—es imposible prev£decer 
sobro pueblo alguno cuando no llevamos a 
éste centros do cultura que irradien el in-
flujo de miestra civilizaeión, de nuestras ar-
tes, de nuestras ciencias y de nuestras cos-
tnmbros. (Aplausos.) 
Seguidamente el señor Porpiñá expone los 
K'nninoH de la ponencia sobre el fomento 
del ahorro en la juventud, como ya lo tiene 
establecido, de acuerdo con el Instituto Na-
cional de Previsión, la Federación Vasca. 
Con intervención de algunos oradores, fue-
ron aprobadas las conclusiones sobre esta 
ponencia. 
Fd señor Paz Vinto, presidente de los es-
tuuiauíes católicos portugaleses, expone los 
trabajoR y vicisitudes porque atravesó la Fe-
derar ion de Coimbra, a pesar de lo cual és-
ta presenta hoy un estado en extremo flo-
reciente, como lo demuestra el hecho de 
DISCÜBSO D E L RLCTOíl contar con un centro instalado en casa pro-
E n estp. momento de la Asamblea entran 0tr0 q U e n l Í S m J a •Capital 
en el local el rector de la Universidad v 611 J)reve y ^ ^entica condiciones, 
m ^ t ó s ' t o d a la trascendencia de un mo-lel secretario gcr.eral de la misma. L a con. ^ cuen^ de la organización que preside 
vumento nacionalista, con ms uu-a i . u n u i , , i -j- r r i L • tuÉfuesae. y termina haciendo votos por que 
clones m á s esenciales para obtener el sordo ^ J . y ^ 
triunfo- la adhesión decidida, heroica, ^ ' f o ^ benor Martín-Sánchez, pasa el J españolas. 
wiLuiiu. ÍO, o. , . rector a ocupar la presidencia v hace uso do TÍ . * T 
de la gran masa del pueblo U m - > la h vn]rAna, \„mnmkando un breve y do- Z * 6 ' ^ * aplaudido, 
dirección unánimemente acatada de un ci] ' á i J * " 1 Seguidamente se suspende la discusión de 
caudillo de condiciones excepcionalos. | Sois_.di;.e_:a eSpernnzft de ia Universidad! r a n c i o s y se levanta la sesión. 
T E L E GUAMA B E A L 
E l señor Martín-Sánchea ha recibido el 
slpnioute telegrama de la Mayordomía de 
Palacio : 
«Señor presidente de la Confederación Na-
líVaoii do Elstudiantes GatÓlicos. Su ma-
jestad el Key (q. D. g.) se ha dignado acce-
der a su petición concediendo su represen-
fccoión para la sesión de clausura de la Asam-
blea de. Estudiantes ̂ Católicos que se celebra 
en Sevilla, a su alteza real el infante don 
Carlos.» 
MITIN D E PROPAGANDA 
Esta mañana se celebró en la Normal de 
ros, bajo la presidencia del director, 
Cueva, el mitin de propaganda orga-
nizado por la Federación de Estudiantes 
Católicos. 
Hablaron el señor Pina, presidente de la 
Unión Nacional de Estudiantes Catolices 
del Magisterio; Ñuño Peña, presidente de 
lía Federación de Zaragoza, y, tin 1̂ mente 
el señor Hernando, de la de Sevilla, que 
felicitó a los alumnos normalistas por SU 
ingreso en la Confederación Nacional de 
L a ocupación do Smyrna ipor las tro- espafj0ia< f)l¡e ve en VOSotros uno de sus más 
pas griegas fué paira el pueblo turco un fervorosos paladines. 
revulsivo maravilloso. L a ocupación de Y aprovecho esto amor vuestro a la Unl-
Koniah por los italianos, v la de Meso-1 versidad tradiciona,! para rogaros que no 
potamia por los ingleses, v la de Cons- apartéis vuestra atención del tema de la 
tantinopla por los demás aliados, y la Universidad Ilispanoamerieana; es preciso 
que Sevnll pueda cobijar a Tos que vengan 
de América en busca de enseñanza; es ne-
iopla po 
de Trac ia por los griegos, no1 provocó 
en el alma del pueblo turco el despertar 
de energías que determinó la ocupación 
de Smyrna.. . , como no l a habían provo-
cado antes la serie de desmembraciones 
cosario contribuir a dar toda clase de fa 
cilidjides a los que vengan allende el océano 
en busca de nuestra cultura. 
Terminó expresando su firme convicción, 
territoriales cpie sufrió el Imperio turco i de que Jos estudiantes católicos, con su 
desdo principios del siglo X I X . Y es que poderosa organización, constituyen una luer-
r i estas amputaciones ni aquellas veja- za, de la que no «e podrá prescindir en el | sti 
Clones afectaban a Anatolia, que es con- desarrollo de nuestra Universidad. | Macst 
siderada por los turcos como la verda- Una calurosa saáva de aplausos acogió tsefior 
, " 1 . T J .4 „„„ ~á.A*An*i*M las u timas palabras de! culto catedrático, 
dera Turquía. Lo demás son provincias . ̂ ^ g pe levantó a hablar el ^ 
ñor Martín,-Sánchez, que comenzó diciendo 
que saludaba, en Ja persona del rector de 
Scvillo. a la representacin del profesorado 
español, y recogiendo sus palabra», oijo 
Al lado de esto inf luyó en la fuerza, y que. en ofeeto, los estudiantes catlicos «on 
uoldo no llegue a 4.000 pesetas anuales, 
si cuentan diez aftos 3e servicios, disfru-
tarán sus familias l a tercera parte de 
a aquella fecha no tendrán derecho a 
lograr pensión alguna del Estado, 
de un imperio, dominios de un Estado: 
Anatolia es para el turco de hoy el so-
lar patrio, el territorio nacional de Tur-
quía. 
en la eficacia del revulsivo el hecho de decididos enamorados de la Universidad clá-
_ ^ J trricrrn.e Inc ncnonntpc; de sica española, poroue se oonr-iderau here-
Z r l Z E l t S T d c A L S o a s e n i ̂ r c , aq«Uos judiantes d0 I 
t ía hasta entonces el dominador, y el! -
griego el explotado en aquellos territo-
rios. E n Asia Menor el griego tenía la 
riqueza y el turco tenía el poder, y co-
mo el primero estimaba m á s la riqueza, 
y el segundo apreciaba m á s el poder, 
se había establecido con el transcurso de 
los siglos una perfecta convivencia, a la | 
que los turcos aportaban el orgullo y elj 
menosprecio, y los griegos un filosófico! 
egoísmo. E l hecho de que pasase el po-j 
der a manos de los griegos, que ya te-
nían la riqueza, era para los turcos del! Wladi:niro Ulianoff, conocido en el mun-
Asia Menor la m á x i m a humil lac ión. Al ¿0 revolucionario por el sobrenombro de Le-
mismo tiempo, las tropas griegas al in-;niu> nació el iu de abril de Ití'/ü, en Sim-
vadir el Asia Menor no cometieron ^ólo, birsk, a ondas del Voiga. Se ha aü 
1 sirvo de lema a una de sus principales obras ¡ 
»Todo lo que contribuye al triunfo do la 
revolución es legítimo; todo lo quo lo estorba 
os «•.riminr.I.» 
El fracaso de una doctrina 
Si so compara la actúe! situación política 
y oconómica de liusia con el régimen ins-
vanrado en los primeros meses do la dicta-
dura do Leniu, ^ ochan pronto de vor las 
profundas rectificaciones que la realidad ha 
impuesto en todos los terrenos a. los radica-
lismos de los gobernantes bolchevistas: el 
nniximo federalismo político de la Constitu-
ción de 1918 ha cedido el paso al mal disi-
mulado unitarismo de la loy fundamental 
de 1923; la pura organización comunista 
emanada do los primero» decretos del «So-
viet» omnipotente ha sido sustituida por la 
fórmula do transaoción de la «Nueva Polí-
tica Eoonómica». 
E l 2G do octubre y el 8 do noviembre de 
Ü'IV, a fin de aplicar ol punto primordial 
de! programa comunista, decretaba Lenin la 
confiscación do toda la propiedad ograria, 
con excepción do la de los labradores y los 
cosacas. Muy pocos días después, el 14 do 
noviembre, aparecía en la «Pravda» el oéle-
bro decreto que regulaba el control do los 
obreros en las fábricas e inauguraba la sorio 
do medidas, radicalmente socialistas, por las 
cudles ô arrebataba a sus dueños la propie-
dad de los fincas urbanas, se nacionalizaban 
las industrias y se ponúm los depósitos y 
cuentas corrientes de los Bancos a disposi-
ción do la hacienda del Estado. 
A primera vista, el comunismo se afian-
zaba en toda su pureza. E l tercer Congreso 
¡muriiso de los soviets coronaba la obra do! 
dictador y sancionaba, el 10 de julio de 1918, 
le célebre Constitución socialista federativa, 
cuyo título primero, inspirado on una mons-
truosa visión unilateral do la sociedad, ponía 
id margen de la ley a casi todas las clases 
socialos al consignar su célebre «Declaración 
de los derechos del pueblo trabajador y ex-
plotado», meacJa extraña do definición dog-
mática y Jibelo sedicioso. 
Pronto, sin embargo, surgieron las natura-
les dificultades, que al agravarse con el trans-
curso de los días, llevaron al desgraciado pue-
blo ruso al bordo del procipicio. Fué muy 
fácil entregar las tierras a los campesinos 
para captar sus voluntades en les primeros 
momentos del nuevo régimen; mas cuando 
se trató de rescatarlas para el Estado en 
hombre do los principios del comunismo in-
tegral, surgió la resistencia pasiva, cuando 
na la revuelta declarada contra los agentes 
ejecutivos del Gobierno. 
E l Estado ruso—como decía gráficamente 
Lenin—estaba atado a la cola del caballo 
del campesino, y poco importaba que se le-' 
gislara eficazmente para los obreros de las 
fábricas si los decretos de los gobernantes 
de Moscú no alcanzaban a la masa enorme 
de los «mujiks», detentadora do la propie-
dad do los antiguos terratenientes de la cor-
te imperial. 
E l principio colectivista tuvo que ceder 
ante lo fuerza incontrastable do un estado 
de hecho inconmovible, y de entre las rui-
nas del derruido alcázar del marxismo sur-
gió la Nueva Política Económica. E l colono 
continúa hoy en posesión de la tierra, y eJ 
Estado so limita a exigirle el pago de un 
canon on especie, que es el último vestigio . 
quo le queda de un ficticio derecho de pro-' ̂ J ^ ? 8 Ioct9re,s de haberse constituido en 
piedad que no ha llegado a ejercitar un solo 'lí*d.ri . una importante empresa de carácter 
instante. | P 8 " ™ ^ , prometíamos tener al oorriente a 
Algo parecido sucedió en el terremo poli- ^«stros lectores de cuanto a la misma afee-
tico. L a precaria situación de los repúbb- tase- Hoy podemos cumpiir nuestra prome-
cas soviéticas se agravaba por la imposibill- J**» graCílas a la amabilidad del director de 
dad de una acción de conjunto para vencer lb nueva Sociedad, que nos ha facilitado lu-
los graves problemas interiores y exteriores teresantes datos, 
rpie so presentaban en su largo y laborioso 
periodo constituyente. Tanto es así, que ya 
desdo 1920 comenzóse a sentir la necesidad 
Las pensiones mil i tares Un incendio en el muelle 
igualadas a las c iv i les de Bilbao 
o 
Las pérdidas son cuantiosas 
B I L B A O , 22.—Esta mañana a las doce ^ 
media se ha declarado un incendio en el 
muelle de Lribitarte, propagándose rápida-
mente el fuego a los cargamentoe de vute 
asfalto, posta de papel, automóviles y otra^ 
muchísimas merconclae que abarrotaban el 
muelle. Porece que ol incendio se declaró a 
ocnseouencio de lo lumbre de uno colilla eu 
un montón de merconcias. 
A pesar de que los bomberos juntamente 
oon los lemolcadores, algibes, lo dotación del 
barco de guerra «Hernán Cortés» y el per-
Hoy puiblica la Gaceta un real decre-
to, cuya paito dispositiva establece que 
la cuant ía tic las pensiones correspon-
dientes a las familias cíe! ¡personal civil 
y militar que presta sus ser-vicios al Es-
tado con derecho a alguno de los Monte-
píos hoy existontes o" a pensión del Te-
soro en cualquiera de la s i tuación acti-
va, de excedencia, reserva, jubilados o 
retirados, que fallezca desde el prime-
ro de enero de 1924, será precisamente 
la de la cuarta parte del mayor sueldo 
disfrutado durante dos años por el cau-
sante, sin que pueda exceder l a pensión 
de 5.00Ü pcset.a.s anuales. P a r a tener de-
recho a esíe beneficio habrán de contar 1 
los causantes diez años de servicios efec-i f™a' ^ ™ f 6 ' trabojoron denodadomente, 
tivos. Por excepción, cuando el mayor ™" nq"!n . "í1"11 ?í/6 Cleu, del muelle, siendo las pérdidas incolulobles. 
A las dos y medio de lo tarde ee ho con. 
seguido locolizar el incendio esperándose que 
arpio! sueldo, sin que pueda exceder I e s ^ extinguido pronto, 
nunca do 1.000 pesetas a l año. j '-^o Bilbao ho ido o presenciar el impo-
Quedan comprendidos en este decreto nente espectáculo. Los barcos anclados en 
los individuos de los Cuerpos políticomi- el puerto, desatracaron rápidamente por te-
litares ingresados con anterioridad a'mor al incendio. Los trenes de Portugale-
1919. Los ingresados con posterioridad te han tenido que suspender el tráfico. 
A 
l e r r a c a a 
R O S A R I O 
A N T A N D E 
Fuerzas de Garcllano ayudan a los obre-
ros a poner a salvo las mercancías. 
Se hace muy difícil por ahora precisar la 
cantidad de mercancíos depositadas en la 
parte incendiada del muelle, pudiendo ade-
lantarse que se quemaron unas 100 tonela^ 
das de parafina, 300 sacos de alubias, 100 
fardos de bacalao, 50 cajas de hoja de lata 
50 cajas de conservas, 100 sacas de lana y 
500 balas de yute. Además habla en dicho 
muelle algunos fardos de pieles, dos aut^ 
móviles y otras mercancías. 
Todas ellas en hora y med^ próximamei» 
te ardieron en su totalidad, sin que pudie-
ran evitarlo los heroicos trabajos realizadoi; 
por los bomberos, a quienes ayudaron efi-
cazmente las tripulaciones de los remolca-
dores «Euzco-Mendix>, «Alai-Mendi» y «To-
rren ta-Mendi», de la casa Sota y A/.nar, quts 
al darse cuenta del siniestro, acudieron a 
toda máquina al muelle, logrando localizar 
el incendio en una extensión de cien metros. 
Inmediatamente después que se declaró el 
fuego las autoridades del muelle avisaron al 
Cuerpo de bomberos y a la Alcaldía, y mien-
tras llegaban aquéllos, los obreros del Sin-
dicato del mijelle comenzaron las faenas do 
extinción. 
L a u n i ó n d e E s p a ñ a y A m é r i c a 
UNA E M P R E S A P A T R I O T I C A 
- E B -
Ei eminentísimo señor Cardenal Primado promete su pro-
tección decidida a ía Empresa "por ser de vital interés 
y máxima oportunidad" 
•QEr 
Cuando ha pocos días dábamos cuenta 
Fomento del Excursio-
nismo y de la Unlóa Ibe-
de rectificar el principio federalista de la roamerlcana. 
G r a v e s i t u a c i ó n d e l c o m u n i s m o r u s o 
EQ 
La mucr e del dictador encuentra a sus seguidores profundamente 
divididos. La evo ución de la política rusa. 
- E E 
Lenin 
a rmado, 
iqu&llas vejacionos propias de toda ocu-jpm íundamento alguno, quo Lenin era de 
>ación militar, sino aquellas mucho m á s 0'-"igeu judio, siendo así que procedía de una 
Y el movimiento de Angora contaba: ^ profesaron desde muv 
con un caudillo que reunía al mismo 1 JóveTiei. |as mds av.auzadat. idoai. rovolucio'-
tlempo el prestigio y l a aptitud. Musta-1 URna8i iiasta ei pUnto do que el mayor de 
fá Kemal no sólo era un pran general, | ettos fué ejecutado por su complicidad en el 
sino que era y es un formida.ble políti-: atentado contra el zar Alejandro l í en 1877. 
co • un hombre, cuya suprema cualidad Uursó Leniu sus estudios en la Universidad 
es la de saber mandar v saber imprimir Kazan, do donde fué expulsado por haber 
confianza ciega y devoción fanática a i ^ ^ o P * ^ e ^ k ? reuniones políticas pro 
aquellos q-ue están bajo sus órdenes. No 
empaña la intensidad de su fervor pa-
triótico la vis ión c lar ís ima quo tiene do 
las realidades, tanto militares como po-
l í t i cas ; y cuando se estudia detallada-
mente su acción desde Samsoun hasta 
5l Tratado de Lausana, no M mté 
admirar m á s , si al apóstol que ddépertá 
la conciencia nacional de r̂» pueblo, o 
al militar quo croó un ejército y lo llovó 
constantemonte a la victoria, o al polí-
tico que, sin una debilidad y sin una 
imprudencia, sabe gobernar a los suyos, 
f>abc ganarse aliados, obteniendo mucho 
v sin conceder nada, y sabe, después do 
ía victoria, medir exactamente ol rtifq 
a donde puodon llegar y el punto en quo 
han de detenerse sus pretensiones. 
Regresa el Rey de Mora iaüa 
Ayer mnñmifi, en ol expreso do Andalucía, 
regresó de Morntn'Ia nú mnir̂ tad el Bev. 
A recibirlo fueron a la estación sus altezas 
e' infante don ifíabnel. ol príncipe don 
Felipe y el proí-idontc del Directorio, 
D E M A R R U E C O S 
Por la esruadrilla dr sfrvirio de A r i a . 
i>ión se ha rrron^cidn r l frente, bom-
bardeando Beni Buyari del ¿(ano, L a 
•parle, dr Afrau no se fia podido recono-
cer por causa de ¡a niebla. 
Dificultades para reanudar e! 
curso del Ateneo 
1/9) Junta directiva de! Ateneo, parto de 
la cual había reiterado su dimisión, a pe-
sar del voto do confianza de la íronoral, por 
creer que no debe rcanmlar.-o ia vida'aca-
démica, ha renunciado en pleno a sus car-
gos. Se convocará ron esto motivo otra Jun-
goneral extraordinaria. 
hibidas a los estudiantes. Kefugiado on San 
Petersburgo, pudo dedicarse a sus entonces 
predilectos estudios de Derecho y Economía 
política, sin dejar por ê o do tomar parto en 
propagandas revolucionarias, que marcan el 
comienzo de su carrera de agitador. Poco 
tiempo doKpués de la ejoeución de su her-
mano, y a causa de sut» campabas sedicio-
sas, fue Lenin deportado a Siberia, de don-
de ¡nulo escapar en 1901, refuRiándose eu 
Suiza, donde fundó, en unión do! célebre re-
volucionario l'lekanhoff, un periódico suma-
mente avanzado, titulado «Iskra» («La Cen-
tolla»). 
En 1902 y 1903 fué Lenin a París y dió 
varias conferencias económicas y sociales, que 
causaron gran sensación, en "la Escuela do 
Estudio* Superiores Rusos, que acababa de 
fundar Máximo Kowalevvsky, y cuyo perso-
nal pedagógico estaba formado por las pri-
meras figuras del mundo científico ruso. Ha-
cia esta época se produjo la división del 
I partido social domócrata riis.i en dos fraccio-
nes : los maximalistas o bolcheviques y los 
minimalistas o mencheviques, nombres de-
rivados d© la* palabras rusas bolchó y men-
ché, que significan «el mus» y «el monos», 
para indicar que loe bolcheviques son más 
avanzados que los mencheviques. 
Hasta entonces, Lenin no tenía en el mun-
do revolucionario más significación que la de 
un teórico, una especie de doctor eminentí-
simo del marxismo integra!. En vez de ac-
tuar, dogmatiza y define, y por eso pu nom-
bro apenas sueea con motivo do los nume-
rosos atentados cometidos do 1000 n 1007 
contra los ministros y altos dignatarios rusos. 
Continuó esta actitud reservada de Lenin 
durante la primera revolución rusa, en 1905, 
que fué el ensayo genera! do la gran revolución 
de 1917. Parece que logró on arpio! año tras-
pasar ]a frontera de BU patria, pero apenas si 
hay vestigios do su actuación en el primer 
<íSoviet» o Consejo de obreros y soldados, 
(•\:y?. dirovvión efectiva estaba en manos de 
Kroiista'koff-Nossar v de Bronstein-Trotsky. 
CtraAiíui a su habilidad y a la protección 
de los amigos, pudo escapar a las p-^squisas 
de 1a Policía en 1907 y refurjiarse do nuevo 
en el oxtranjero, desde donde continuó ins-
pirando y dirigiendo el movimiento bolche-
v i s t a do Rusia. Bajo su diroccV.n la activi-
dad do este partido oxtromista no decayó 
un solo momento, manifestándose continua-
mente en la Duma v en la Prensa, mientras 
los funcionarios del ré£rirnen imperial per-
Constitución del IB v llegar al resultado quo .. Este es.eI í&$0 d& la nueva Sociedad, que 
ofrece la nueva lev fundamental de enero ¿,iene su domicilio en un piso de la calle de 
de 1923 ; ̂ erraP0. numero 20. L a elegancia y confort 
Aunque, con ánimo, sin duda, de no des- Í r.e|.pi60 en ^ Sociedad se establece, re-
pertar recelos en Europa, se han limitado 
loe bolchevistas a llamar al nuevo Estado 
Unión de repúblicas soi'iéticas, es lo cierto 
que aun atenióndope sólo a lo que dice el 
texto de la ley, Rusia ha recuperado el ca-
rácter unitario que pendió a raíz de la re-
volución. Rusia, Ukrania, la Rusia Blanca 
vela que no se trata de unas oficinas de ca-
rácter puramente mercantil, sino de una 
empresa social que tendrá que sostener in-
teresante vida de relación. 
Uno de nuestros redactores visitó ayer al 
consejero director de la Sociedad, don Ha-
: fael Torrecilla, de quien escuchó interesan-
manecían cruzados de brazos ante las auda-
cias de los revolucionarios. 
Durante la guerra, la actividad de Lenin 
t.-mó una forma diferente, aun cuando no 
cambiaran lo más mi-nimo sus fines. Las 
armas quo con gran éxito esgrimió _ fueron 
el pacifismo y el derrotismo. Sus discursos 
de Zimmerwald y de Kianthal fueron en este 
aspecto notabilísimos. Defendía en sus pro-
1 vencedores ni veuci-
repar ación es de ningún 
•oluta libertad de los 
pueblos para regir sus dcotinos. 
Al estallar la revolución de marzo de 191/, 
uno de los primeros actos del Gobierno pro-
visional de Kerensky fué publicar una am-
nistía, merced a la cual pudo volver Lenin 
a San Petersburgo, donde fué recibido con 
las mayores muestras de entusiasmo. 
Entonces puede reanudar Lenin sus vio-
lentas campañas revolucionarias, y esta vez 
a plena luz del día. E l profundo docaimien, 
to que sucedo a la fugaz fiebre guerrera pro-
ducida por las fogosas peroraciones do Ke-
rensky proporciona a la fracción bolchevista 
una cxcolonto ocasión para conquistar adep-
tos entre los innumerables desertores del 
frente, que van a engrosar las filas del soviet, 
nutrido ya por les innumerables obreros a 
quienes la terrible crisis industrial priva de 
trabajo y arroja en brazos de la miseria. 
Fórmase entonces el Consejo central revo-
lucionario, formado por Trotsky, Kamonoíf, 
Radek y Zinovieff, y presidido por Lenin, | 
que realiza el sueño de toda su vida a! lan-
zar las masas trabajadoras al asalto de la 
Duma y del Palacio de Inviornn, para inau-
gurar fa dictadura del probtariado, primer 
paso hacia la realización de! programa in-
tegra! do! socialismo revolucionario, concre-
tado en ol célebre manifiesto de Marx y F.n-
gels, supremo inspirador de los agitadores 
rusos. 
Apenas posesionado de! Poder, publicó Le-
nin su célebre decreto de reforma agraria, 
por el cual concedió la tierra en plena pro-
piedad a los que la cultivaban. De este mo-
do conquistó para el bolchevismo las gran-
des masas campesinas y pudo ejercer desde 
entonces el poder despótico que conservó 
basta hace poco tiempo. L a Constitución so-
cialista, aprobada por el tercer Congreso pan-
ruso de los soviets en julio do 1918, sancio-
nó la confiscación de la propiedad privada 
en todas sus formas, que había inspirado los 
primeros decretos del dictador. 
En junio de 1922 la salud de Lenin, que-
brantada por el inmenso trabajo desarrollado 
en la propaganda y en la gobernación do 
Rusia, obligóle » retirarse de la vida pó-
blica. I-iOf» cuidados de dos médicos alema-
nes, llamados exclusivamente para tratarlo, 
contuvieron los progresos de la parálisis pro-
gresiva que ponía en peligro su vida, hnsta 
el punto de poder tomar parte en los traba-, 
jos del Congreso de! partido comunista ruso 
en la pasada primavera do 102.'b 
Lenin ha dejado numerosas obras de pro-
paganda, entre las cuales merecen citarse: 
^-Problemas de la democracia socialista», ̂ E l 
desenvolvimiento del capitalifiino en Rusia», 1 
«E! Estado socialista» y numoresos folletos 
do divulga-ión, traducidos a varios idiomas. | 
La fórmula , que ha inspirado todos sus ac-( 
toa como propagandista y como gab»rnante ' 
' estái sintetizada en este pensamiento, aue 
y el grupo caucasiano, integrado por Geor- j ̂  manifestaciones, que oreemos oportuno 
gia, Armenia y Azerbaidjan, baja renuncia- j ^P^ducir. 
do a sus organismos propios de Negocios | 1,03 fines de ja go^^ 
Extranjeros, Guerra, Marina, Con^rcio Co- _ ¿ M e pregunta usted por los fines do la 
mumcaciones. Economía, Hacienda, Apro- Sociedad?—dice el señor Torrecilla 
visionaraientos Trabajo c Inspección obre-| _procuraró indicárselos a usted lo más 
ra, que de ahora en adelante estarán en conoretamente posible. 
Se trata de una empresa de carácter esen-
cialmente patriótico. Un grupo de hombres 
c'e buena voluntad, que de su acondrado amor 
a España hacen un ideal, han puesto a con-
manos de Jos departamentos comunes de 
la Unión, 
E l resultado de la evolución de Rusia, 
tal como se ofrece a la muerte de Lenin, 
ha sido la creación de una fortísima repú na sido la creación de una tortísi a repu- tribucáón talento, actividad, prestigio, -m 
bhca unitaria, que, por haber renunciado , fíliencia( ^ su vaI es mucho, para 
a la parte mas agresiva y alarmante de su al)0rdar el problema del excursionism^-jto-
programa revolucionario esta en disposición l ta]ment6 abandonado ^ nuestra p ^ j — 
do ser recenocida por as potencias de Oc- | para ^ abran ]&s fronteras a nuestra 
cidente, sin que por ello haya abandonado , E ña y monumental lg¡ 
sus planes de propaganda comums.a, que | m(a se ^ favorocida ^ una do 
son todavía un gravísimo peligro para > w fuentes de ri 7a mós itivas Ra. 
paz social. L a obra del dictador revolucio- neadas disfrutJan ot.ros Q ¿ fi 
nano está aun en pie. qn? 3a indust.ria v el comercio d¿ nuestro 
U . . , , . j país, olvidados hoy por parte del" Estado, 
C r i S l S C i d p S r t Í Q O experimenten el bienhechor influjo del pro-
T J x • , • teccionismo, aun cuando sea mediante ini-Jja muerte de Lenm crea en el comimis- • V i v u i. J , , ' ciativas particulares. Y, sobre todo, que se mo ruso una situación sólo comparable por ,. f , A U I J I -̂  , , , . , r 1, realicen ios vehementes anhelos de la unión su eravedad a la que surgió en marzo do • -i. 1 j T-> - -n , , 1 » ^ 1010 J ~ 1 „i J i~ ¡espiritual de España con Portugal v la Ame-1U18, cuando el avance triunfal de los ejer-j • , ~ 1 o J 
cites alemanes puso al Gobierno soviotista 1 nca esPa 0 ^ 
en el trance ineludible de aceptar la paz de Un Consejo prestigioso 
Brosd-Litowsky. Desaparecido ei lazo de. Ia de trabaj0 ¿ , señor Torre. 
[Ón entre las tendencias divergentes del! ^ ¡ ^ unos de BU60ripción 
del Ljobier-, dG jy^iong^ ĵ gg ofrece uno de ellos para 
quo lo veamos, y en la primera página lec-
bolchovisino, ¿cuál será la suerte 
110 comunista? 
Erente a las azarosas contingencias por 
que ha atravesado el comunismo ruso desde «Fomento del Excursionismo y de la Unión 
su asalto al Poder en 1917, . derrumbando 1T, „ . /a^„-„j„ 1 J . „ Í ' Í \ n„ ;<„i 
, , , 11 >• x 1 . i • J T 1 •Iberoamericana (hociedad anónima). Capital la inestable dictadu-a oratoria de Kerensky, j 
sólo la figura enigmática de Lenin, aureola-
da por la leyenda popular, salvó al bolche-
vismo de' múltiples situaciones difíciles. 
L a influencia de su prestigio sobre los ele-
mentos altos y bajos del comunismo era tan 
grande que, a pesar de existir profundas 
divisiones en el Comité director del parti-
do, los elementos quo lo componían supie-
ron aciillar sus divergencias ante el criterio 
decisivo del dictador. 
Esa escisión, iniciada—como se ha sabi-
do ahora—en 1919 entre Xenin y Trotsky, 
so agudizó al extrema cuando el fracaso 
de los métodos comunistas produjo las tra-
jjediaa del hambre en estos años últimos. 
Uto grupo importante do elementos adictos 
a Lenin plantearon la necesidad de intro-
ducir profundas modificaciones en la jxdíti-
ca oconómica rusa, creando una nueva mo-
neda de patrón-oro, restableciendo la libertad 
de comercio interior, suavizando las leyes de 
sOídalización do industrias, restituyendo de-
terminados bienes innumerables a sus pro-
pietarios, único medio de evitar el naufra-
gio tota! del comunismo. 
Tales medidas, opuestas a sus principios 
fundamentales, determinaron la oposición re-
suelta do Trotsky y sus BOQUac^g, aferrados 
a las doctrinas puras del bolchevfomo inte-
gral. Pero el influjo do Lenin impuso su 
criterio, y según noticias telegráficas de días 
pasados, la escisión existente en el seno del 
Comité director había quedado resuelta con 
ol alejamiento temporal de Trotsky, sepa-
rado de sus funciones j?ubernamenta!es pa-
ra disfrnlnr de un forzado reposo en la Ru-
fda meridional. 
Desaparecido el lazo do unión que domb 
;U\M;I a las diversos tendencias del comunis-
mo d.'mdole aparente cohesión, ¿podrá resis-
t i r ese partido el embate da las fuerzas 
interiores y exteriores que le atacan? 
2.000.000 de pesetas. Domicilio eocial: Se-
rrano, 20. 
Presidencia do honor: eminentísimos Car-
denales Reig, Primado de España, y Ben-
Uoch, Arzobispo de Burgos, y excelentísimo 
señor marqués de Comillas. 
Consejo de administración : presidente, ex-
celentísimo señor don Antonio Goicoechea y 
Cosculluela. 
Vicepresidentes : excelentísimos señores don 
José Fjancos Rodríguez, marqués de San 
Juan de Piedras Albas y marqués de Figue-
roa. 
Vocales: excelentísimos señores don .Tosé 
Bertrán y Musitu, don Félix de Llanos y 
Torriglia, marqués de Alventos; conde del 
Codillo, conde de Santa María de Pomés, don 
Adolfo Bonilla San Martín, don Adolfo Pbn« 
y Humbert, don Manuel Sandoval y Cutuli 
y Hoflor barón de Benasqne (secretario do! 
Consejo. 
Consejero director: don Rafael Torrecilla 
González. 
Subdirector comercial: don Gervasio Gar-
cía Blanco, 
Felicitamos efusivamente a! director do la 
Sociedad, por contar c.;ta con un Consejo dg 
administración en quo se reúnen personas tan 
prestigiosas en los diferentes órdenes socia 
les; y. el señor Torrecilla, sonriento, nos 
responde, agradecido : 
—•Créame usted (pie tengo una fe ciega 
on que la Sociedad ha do abrirse camino 
por la bondad de sus ideales, y porque vio-
no a llenar una necesidad ha {iempo gentiaa 
.•n España; pero no lo oculto que mi opti 
mismo y mi confianza so acrecienten cuando 
pienso en /los personas quo forman el Con 
«ojo. Excluya usted mi nombro inodrstísi 
mo, y convendrá ustod conmigo en que des 
de ol primer vicepresidente, ol eximio Fran-
cos Rodríguez hasta el joven secretario ba ricana. 
rón de Benasque, cada nombre encama uu 
prestigio, matizado en los diferentes órdenes 
de la vida social. E n cuanto al presidente, 
Goicoechea, es uno de los valones positivos 
de España. Hombre de entendimiento pri-
vilegiado y de extraordinaria cultura y la-
boriosidad, posee una voluntad férrea para 
el trabajo que le hace triunfar en las em-
presas que acomete. E n las penúltimas Cor-
tes, senador Goicoechea, y nombrado presi-
dente de la Comisión de Presupuestos, íué 
tan formidable la labor realizada, que ía Cá-
mara unánimemente le tributó un homenaje 
de admiración, diciéndose—desde oí alto si-
tial de la Presidencia—que no se recordaba 
en el Senado existiese precedente de que 
por un senador se hubiera efectuado laboi 
tan fecunda y abrumadora como la realizada 
por Goicoechea. ¡Quién duda, que hombres 
de este temple constituyen garantía do éxi-
to para una empresa! 
^ Perdóneme usted—ooncluyó el señor Torre-
cilla—le haya distraído con estas expansio-
nes de carácter íntimo, pero no he podido 
contenerme, pues yo, que soy un enamorado 
de la Sociedad, soy un admirador del pres-
tigio de los oonsejeros. 
Una carta del canlnentí-
simo Cardenal Primado. 
E l eminentísimo Cardenal Reig, que des-
de la Silla Primada viene dando pruebas do 
eu claro entendimiento, gran prudencia y 
apostólico celo por los asuntos de España, 
ha tenido la paternal bondad de honrar o 
la Sociedad con una carta, que dice así: 
«Toledo, 9 enero de 1924. 
Baccelentísimo señor don Antonio Goicoe-
chea 
Distinguido señor y amigo mío: Me en-
tero por su atenta del 4 de la constitución de 
la Sociedad Fomento del Excursionismo y 
de la Unión Iberoamericana, cuyo Consejo 
de administración preside usted muy digna-
mente. 
Agradezco a usted la noticia y la honra 
que me dispensa a recabar mi aprobación 
y protección a la empresa que so propone 
realizar. Cuente con una y otra decidida-
mente, ya que laborar por la aproximneién 
Ilispanoamerieana, lo considero finalidad de 
vital interés y do oportunidad máxima, y 
la organización de excursiones recípro088' 
uno de los medios más eficaces para lo-
grarlo. 
Pido a Dios bendiga y prospere la nueva 
empresa, de la que fundadamente cabe espe-
rar bienes de cultura y de más intensa 
confraternidad de los pueblos de estirpe his-
pana. 
Queda de usted con especial afecto, &lfI1' 
to y devotísimo amipo y s. s.. q. b. »• vrl" 
Enrique, Cardenal Reirj (Arzobispo de 'lo-
lodo).» 
L a primera excursión do 
A mí'rio a. 
L a primera de las excursiones de Ameri-
ca a España so celebrará en el próximo oto-
fio. Los excursionistas visitarán España y 
Portugal, rindiendo en Madrid un homenaje 
a su majestad el Roy. Desde Madrid se 
organizará la gran peregrinación iberoame-
ricana a Zaragoza, Ixuirdes y Roma. 
Para hacer en América las invitaciones 
consiguientes y dar a conocer los fnes de la 
Sociedad, irán a pronunciar conferencias 
ilustres personalidades, entre las que fig11' 
rarán miembros del Consejo. 
L a Sociedad y sn 
jestad ol Hoy. 
Fomento del Excursionismo v de la Unión 
Iberoamericana ha elegido para inaugurar sus 
oficinas el día on que su majestad el Rey 
celebra su fiesta onomástica, por entender 
que es el más grato homenaje a su augusta 
persona. 
Una aclaración 
Teniendo en cuenta que apenas publi'-M0 
el anuncio de la constitución do esta Socio-
dad, lia aparecido en la Prensa algunos suel-
tos de carácter anónimo anunciando una pe-
regrinación que titulan hispanoamericana, pft-
a primavera, interesa a Fomento del 
Excursionismo y de la Unión Iberoamerica-
na hacer constar que no tiene relación 
gima con los referidos anuncios. 
• * * 
Al despedirnos del señor Torrecilla y dar--
le las gracias por sus atenciones, nacemos 
votos por <|ue la Sociedad realice sus loa-
bles empeños para provecho de la cultura, 
bien de la Patria v de la unión iberoame-. 
mam 
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¡ P a r a q u é s i r v e 
e l l a t í n ? 
Después de varios lustros de apat ía 
P indiferencia para elevar a nuestro 
mieblo al grado de poder y civil ización 
eme le corresponde v cpie ocupo por 
tantos siglos, se ven surgir por todas 
rarles fuerzas vitales y ansias de re-
novación espiritual, que parecían per-
didas para siempre, y se recurre a los 
medios m á s adecuados para encauzar 
e3te movimiento de vida y de cultura. 
Uno de estos medios es, sin duda, la 
estima que en todos los espíritus', sin 
distinción de ideas, empioza a recobrar 
la, lengua latina, como vemos por ins 
artículos de distintas publicaciones. 
No podía por menos de recoibrar su 
puesto en estos tiempos, en que se pro-
,ura cUir luiicuiqur suum, la k-ngua 
aue sacó de la barbarie la mayor parte 
do los ¡pueblos que conquistó y triunfó 
ije sus mismos conquistadores, la len-
eua q11'1 ^ 11 coiííocér la civiliza-
ción oriental, que contribuyó a l a for-
mación de tantos ingenios, y que ade-
más pufide llamarse lengua inmortal por 
haberla adoptado la que j a m á s morirá. 
De ignorante y retrógrado sería jus-
tamente, calificado quien se atreviera a 
m-onuiicia*" '10y en sentido despectivo 
la frase que encabeza estas l íneas. Por-
que ¿qi^ F ' ^ u a emdita podrá negar 
nue el Latín es la base de casi todas 
nuestras ciencias literarias, la luz que 
ilumina sus arcanos, la llave que en-
cierra sus tesoros? ¿Quién podrá dar 
un paso en el conocimiento de nuestra 
sacrosanta Religión, en la Sagrada Teo-
logía o Filosofía Escolást ica, en nues-
tra Filología, Gramática, Epigraf ía , Nu-
mismática, Arqueología, Paleograf ía , 
Jurisprudencia y aun en nuestra Histo-
ria, sin saber Latín? 
Sin el estudio de la lengua latina no 
podemos conocer debidamente las Sar 
gradas Escrituras, ni los Cánones o le-
ves de la Iglesia, ni a. los te/dogos y 
filósofos escolásticos, como el Doctor An-
(Téli. u Santo T o m á s de Aquino, el pro-
fundo Suárez, el concienzudo Lugo, el 
sutil Escoto, el ingenioso Vázquez, et-
cétera, etcétera. 
Nadie duda que nuestra Gramática y 
Filolop'a se fundan en la lengua lati-
na o de ella se derivan, o mejor, como 
dice el célebre gramático alcmáv.n Stolz, 
hablando de las lenguas romances: «Son 
la actual fase de la evolución de la len-
gua de los antiguos romanos» ; y como 
tóce Marx: «La lengua, de los pueblos 
románicos de boy en d ía es realmente 
la lengua de los Escipiones, de Catón, 
de César y de los Emperadores roma-
nos, muy cambiada por una historia 
evolutiva de dos mil años , pero en su 
núcleo fiel guardadora de la lengua la-
tina y en parte de su patrimonio primi-
tivo.» 
E n cuanto a la Epigrafía, ¿quién po-
drá comprender, sin saber Latín, esos 
arsenales de datos para la Historia, lla-
mados Cor¡ms Inscripdonum Lal inarum, 
coleccionados por Monunsen, Hübner y 
otros safbios alemanes? ¿Cómo entende-
remos esa multitud de inscripciones la-
tinas de todas clases, como se nos pre-
sentan a cada momento en nuestras igle-
sias, museos y antiguos monumentos? 
E n la Numismát ica y Arqueología, 
¿quién podrá estudiar estas ciencias sin 
haber hecho antes estudios profundos en 
el Latín? ¿Quién podrá interpretar las 
monedas y objetos arqueológicos del tiem-
po de la dominación romana y posterio-
res, como a cada paso so descubren en 
las ruinas de nuestros antiguos pueblos? 
«Merced a la Paleograf ía , dice Muñoz y 
Rivcro, la Rel igión ha podido depurar los 
textos que conservaban los principios del 
Dogma y las reglas de la disciplina; el 
Derecho ha podido investigar las diferen-
tes leyes por que se han regido las nacio-
nes en los distintos períodos do su histo-
r i a ; la Literatura ha logrado conocer 
obras importantes de la ant igüedad clási-
ca y de los siglos medios ; Ta Fi lo logía ha 
conseguido hacer notables progresos ana-
lizando en los documentos antiguos las 
transformaciones históricas del Lengua-
je ; la Historia ha podido investigar en 
los diplomas hechos desconocidos, ha 
depurado la certeza de los conocidos y 
nos ha revelado las instituciones, las 
costumbres y la vida entera de las ge-
neraciones que pasaron.» Pues ¿quién 
ignora que toda nuestra Paleograf ía 
hasta el siglo X I I está escrita en Latín, 
y gran parte de la ulterior a este siglo 
está también en Latín o mezclada con 
Palabras latinas? Cfr. las Paleograf ías 
^ Ewald-Lowe (Heidelberg, 1883), Mu-
ñoz y Rivero (Madrid, 1889 ,̂ Prou (Pa-
rís, 1910) y la recientemente publicada 
Por el sabio jesuí ta P. García Villada 
J (Madrid, 1923). 
Cómo podrá conocer el jurisconsulto 
8| las Papirianum, formado por Cayo 
PaPirio, las Leyes de las XIÍ Tablas o 
Hecemvirales, el ius, naturale, ius gen-
tkmt, los Scitatus-consultos, las leges 
agrarias, las servilla repetundarum, los 
Plebiscita, Jnstitulioncs, Digesta, Simio, 
dianas, Codicem Tcodnsianuvi, Respoii-
*a Papiani, Codicem Justinianenm, et-
cétera, etcétera, los cuales componen el 
Derecho Romano y se citan con frecuen-
cia en nuestra Jurisprudencia, para pe-
netrar en el sentido de nuestras leyes? 
¿Cómo podrá el historiador aprove-
charse de. las fuentes de l a Historia, pues 
casi hasta la Edad Moderna están escri-
tas en Latín? Etymologiac, de San Isido-
ro; Historiárum librí, de Paulo Ororio y 
los de Juan de Rielara; Codear, de E u r i -
co : L e r Romana YiSigoihorum o Brevia-
rio de Aniano, de su hijo Alarico; Co-
rff.r Visigothoruin o Foruvi Juriicum, ter-
minado en tiempo de Epica, v llamado 
después Fuero Juzgo. También están es-
critos en Latín otros muchos Fueros, Car-
tas pueblas y privilegios concedidos por 
los Reyes a sus pueblos; pero es preci-
so terminar para no cansar a los que 
havan tenido la paciencia de leemos. 
L a consecuencia do todo esto es paten-
te: ¿Podrán los españole;; ¡profundizar 
en ninguna ciencia literaria sin haber 
antes estudiado debidamente el Latín? 
Quizás alguno pudiera objetar, que 
para qué sirve el estudio del Latín al 
que estudia Medicina, Matemáticas, Fí-
sica y otras ciencias naturales. E n el 
Próximo artículo probaremos cómo tam-
bién a éstos y a todo el que quiera tener 
(Continúa al final de la 2.* columna.) 
L o s acei tes d e o l i v a 
q u e d a n i n t e r v e n i d o s 
o 
En un plazo de ¿iez días se ha-
rán relaciones juradas de todas 
las existencias 
L a Junta Central de Abastos, en sesión 
extraordinaria celebrada ayer, ha acorda-
do lo siguiente: 
L * A partir de esta fecha quedan in-
tervenidos por la Junta Central de Abastos 
toaos Jas aceites de oliva. 
2.o E n ei improrrojraible plazo de die? 
mes, a contar desde la fecha en que es-t-
dasposición se publique en el Boletín Ofi-
cial de cada provinci-a. harán relacionpt-
juradas de existencias de aceites, con es-
peciílcación de clases corrientes en el msr- i 
cado. todos los productores, fabricantes, al ' 
macenistas y detallistas que posean 'umri 
cantidad de dicho artículo superior a cua-
tro quintales métricos. Dicbus declaracio-' 
nes se presentarán a los deleg-p.drs gtiber-
nativ^s en los partidos .judiciales y a la} 
Juntas provinciales de Abastos en Las ca 
pítales, dando unos y otras cuenta telegrá 
fica a la Central de las exiatemeias del re 
fcrido artículo en sus jurisdicciones. 
3." Ixxs tenedores de aceite que dejsrái 
de ha:-er la exprer-ada dcclar^ión jurad; 
o la falsearan incurrirán en >as sanciorc 
do la Ardida del 50 por ICO del valor d( 
lo ocultado, más la multa correspondier.lr 
que propondrá la Junta provincial a Si 
Central, con arreglo a lo prevenido en e! 
artículo 9.° del real decreto sobre abasta 
cío 3 de noviembre último. 
4.0 Las Juntas prcvinctales o los det 
prados gíifcemativos en sus jurisdicciones CT 
pedirán y firmarán las guías necesaria 
para La circulación de aceite dentro de h 
Península, sin restricción alguna, llevando 
nota de las entradas y salidas que sen i 
nalmente enviarán los delegados guhern. 
tivos a las Juntas provinciales de que d. 
pendan y a la Central directa mente. 
5.° Esta Junta central, en el plazo i r / 
breve posible, acordará el régimen deíini 
tivo sobre circulación de aceites, deterrr." 
Miando sus clases y señalando los prec • 
al objeto de garantizar los intereses r.u 
cionales, en armonía con los de los proctac 
tores y consumidores. 
Solemnes funerales poi 
Benedicto X V 
• o 
Kn la iglesia pontificia de San Justo v 
San Migu'.-i SÍJ celebraron ayer solemnes hOD 
ras fúnebres pa:a conmemorar el tercer ani 
vorsario de la muerte del glorioso Pcmtíñce 
lionedicto XV. 
f'olebro la misa el auditor de la Nünciií 
turo, monseñor Guerinoni, y a cootimmcir'oi 
*>l Nunoio rezó un responso ante el túmulo, 
que se elevaba en el centro del templo. 
Asistierou al acto, además de monseñor 
Tedeschini, los excelentísimo.^señores Carfb» 
nal Primado. Arzobispo do Toledo y Pafcriftt 
<;a fie ias Indias. 
Vin representación del Supremo Tribunal 
de la Ilota estuvieron presentes el asesor, 
don José Soló : IOR auditore? d̂ n Ramón (Ji:o-
rra ( ortós y don Kicolás Várela Díaz, y el 
p.breviador. don Domingo Sánchez Reyés i 
y por el Cabildo Catedral, el canóniíjo ríon 
Diego Tortosa. 
Entre la numerosa concurrencia que l!*1 
naba las naves de la amplia iglesia ce halU 
ba?i muchas personalidades y ropresontaci''»ii 
de los periódicos E l Universo, E l Siglo F U -
LUTO y Er, DEBATE. 
Con tan triste motivo renovamos la ex-
presión do nuestro sentimiento al Nuncio 
'lo Su Santidad en España, monyeüor TV-
deschini. 
C o n g r e s o de E d u c a c i ó n 
C a t ó l i c a 
Los yanqu¡s o W n a ^ h u e l g a f e r r o v i a r i a 
15 barcos y 10.000 hombres . , , , 1 
— o — i ng lesa n o es t o t a l 
WASHINGTON, 22.—El Gobierno ame-
ricano ha puesto a disposición del de 
Méjico 15 buques efe gnerra y 10.000 hom-
bres. 
N U E V A Y O R K , 22.—El departamento 
de Estado ha recomendado a una Com-
pañía americana explotadora del petró-
leo, con residencia en Tampico, que ac-
oeda a la petición exigida por el gene-
ral Huerta, relativa a l a entrega de una 
indemnización de 400.000 dólares, en el 
••aso de que el mencionado jefe insista 
en poner en práct ica la amenaza de des-
truir los po?:o3 de su propiedad. 
eBREGON MK.TOR\ 
MltTiCO, 22.—Vyl presidente Obregún 
so halla algo mejor; pero, a pesar de 
los consejos de los facultatitvos, que le 
ordenaron un reposo absoluto y que per-
maneciera en el lecho, hov h a abando-
nado éste y ha trabajado" durante diez 
huras. 
Parte de ios huelguistas han 
reanudado el trabajo 
C r ó n i c a m é d i c a 
fEstreno de "Tierra Baja" 
en el Teatro Real 
Patología y clínica del dormir 
E l Sindicato qnlere negociar 
LONDRES, 22.—Los telegramas que se re-
ciben procedentes de provincias ponen de 
manifiesto que c! paro ferroviario es par-
ciaJ. 
E l Sindicato de maquinistas y fogrnc-
ros anuncia que todos sus miembros han 
respondido -al llamamiento, y que adem.'i.-
muchos de los que integran la Federación 
Nci-ional Ferroviaria se han declarado 
rg-u al mente en huelga. 
Refiriéndose a esas afirmaciones, el se 
cretario de la Federación Nacional ha ma 
nifestado que haí?ta ahora tan sólo parti-
cipa en el movimiento una ínfima parte de 
los miembros de la Federación, puesto qui 
una gran mayoría continúa trabajando. 
Parte de los fogoneros y maquinista 
huelguistas han reanudado el trabajo, i 
causa de que los maquinistas de la FedL* 
ración Nacional de Notthmghan y Hull re 
claman ir a la huelga nacional. 
A consecuencia de las actuales circuns 
tancias. e? muy probable que les minen: . 
de algunas cuencas, entre ellas las del Tvh 
úe Gales, tengan que cesar en el trabaj< 
Les enfermes de s u e ñ o 
Un grupo de noctámbulos , asi se fir-
man, d i r í g e n m e ' extensa carta [cuatro 
I pliegos de lotra menuda), pidiéndome 
tina o varias crónicas sobre cosas del 
dormir. ¿Por que unos duermen mtocho'! 
¿Por qué otros duermen poco o no pue-
den dormir! ¿Por qué aquéllos sueñan 
cuando duermen y éstos duermen sin so-
ñar? 
Iritentaremos contestar a las tres pre-
guntas que nos hacen estos lectores de 
EL DEBATE, con sendas crónicas, es decir, 
dedicando una a cada respuesta. 
L a s perturbaciones del dormir son 
•'res: dormir mucho, dormir poco, dor-
L a cuesta de enero 
El artritismo, e! reúma 
y la gota 
Dr. V I N A S . 
Entre los mutbos éxitos al-
o»uaados con su Urumil nuedo ¡ 
oootarel recieBfe oBíéiiidü c6n P?* J1a1ta oe vagones para transportar el 
mi. hija, afecta de artritifinu , mineral. 
goioso, la qqb, gracias ti oso Compañías se ocupan con gran acti 
vio'ad de saber con exactitud el número df 
maquinistas y fogoneros de que pucdiiM 
disponer en la actualidad. 
Aíimismo realizan considerables esfucr 
zos piara establecer un servicio regular. 
E l aprovisionamiento de víveres está ase 
guiado; pero, en cambio, se teme que fa1 
te el carbón, del que ya so ha sentid 
escasez. Si la buega continúa algtin tiem 
, po mñs del que dicen muchas fáfcMcas ten 
u i o , reuma, gota, eu* , pues va saben por i „„„ „„J„ „i „ ui 
i . . i . - •, v , i wnn que parar, pgravanclo asi el nrobUiir •:i;te expenemna que es la fpoca def ano en t ¿e} p.aro 
F.^r todas las carreteras es enorme el me irroüan ron mayor violencia, a causa ucl ! • • , i - . L - . I J , , J , , . , i vi miento de automóviles, v también en l: . trío v de las humt'iiades invernales. i T J J i i • i i •-, ' , . . „ • . „ „ calles c'e Londres, donde la circulación c Ls, por lo tanto, ne< osano precaverse con 1 
¡.ra ellas si se nniere eritar tan graves tras 
E l autor de cTLerra Baja» era por los 
años de 18S0 un pianista eminentísimo; 
i es que le oyeron hace dos años, en plena 
decadencia, no pueden tener idea de lo que 
en su época fuú; tanta impresión me cau-
só, que,' sin conocerle ni tratarle, influyó 
de un modo enorrne en el rumbo de mi 
trayectoria a r t ís t ica . 
Pues este artista colosal en el piano, al 
iguai de Rubinstein el grande, no se sa-
tisfizo con este don, y anheló otro más ele-
vado: el de la composición; y ni Rubins-
tein como compositor llegó a donde llegó 
como pianista, ni DAlbert tampoco a la 
altura que tenía cuando, en el apogeo de 
su fema, le oí en los conciertos del des-
aparecido teatro del paseo de Recoletos. 
«Tierra Baja» es una obra popularísima 
en Alemania; se cuentan por cientos las re-
presentaciones; aquí tuvo ayer un éxito 
muy estimable, pero no precursor de igual 
popularidad. E ! prólogo es muy flojo; la mi-
mir m a l ; es decir, sueño , insomnio {/1 tad del primer -acto, también; hay ocasio 
• g « 
coiuUintc de dicho prejKirado, 
está ya casi curada. 
Me complazco en manifev 
taite tan grato resultado para 
su satJSÍacc•.io;,.. 
Dr. K. B O R R A S D E P A L A U 
I'lam do Tetuín, 30. 
B A R C E L O N A 
L a cuesta de enero es la preocupación de 
:uiaatOB sufren de Uricemia crónica—artritis- I 
úma, got 
experiencia (pie es a época 
lüé tales enfennedudes se nianifiestan v des-
pn sueno. 
Dormir mucho es dormir m á s de ocho 
lioras. Quíén pasa de esta medida, no 
tiendo niño, e*ld enfermo. 
E n un vioiaenlo determinado de la 
hochi (y a veces del día) nos invade 
una necesidad imperiosa de (íormir, pa-
ra satisfacer la cual, los párpados su-
hetiores y la nmndibula inferior se nos 
lineen m á s pesados, cerrándonos los 
ojos y abriéndonos la boca, mientras 
la cabeza y los miejnbros se desmanan, 
o. intcliijruria se obstruye, la sensibili-
iad se embola, la vista se nubla, el oí-
do se entorpece, el olfato se agosta, el 
gusto se pierde y el tacto se aniquila. 
\ l mismo tiempo, las c lás icas poten-
cias del alma se marchitan y desvane-
cen, en una confusión primero, en una 
bes de luci iento para el compositor, des-
aprovechadas por D'ALbert: la narración du 
< Mhnelich» y c i relato de «Nuri», entre 
ctras; pero hacia la segunda mitad del 
primer acto el interés crece; los recitados 
(siempre bien tratados) adquieren vLgcr; 
¡ipatecen ideas cementadas por la orquesta, 
qne aunque carecen de alta calidad y os-
tentan reminiscencias varias, prestan, sin 
embargo, calor al drama. En el tesreer acto 
ocurre lo propio; es inferior la primera 
mitad a la segúrala, y en toda la obra flo-
ta la superioridad del asunto de nuestro 
Guimcírá sobro toda la labor musical, que 
es digna y cuidada, pero too de altura. 
L a interpretación de conjunto fué digna 
de alabanza; el tenor Windg'asse. que <2e-
butata, tiene voz agradable, y cuando ad-
quiera soltura en los agudos poará dat 
juego; si «Tierra Baja» es obna que ha de 
cantarla con frecuencia, no le vendría mal 
tornos para la salud : y ê to se obtiene si-
(tuiendo las Indicaciones de los médicos, quie-
nes después de infinitas cu-aciones expori-
uentadas en enfermos que se creían incu- | 
ubles, aconsejan que al menor síntoma se 
..c.-;i uso del poderoso antirreumático Urornil 
domó seguro auxiliar de la clínica moderna 
para evitar y combatir de un modo eficaz 
laS enfermedades citadas, que tienen su ori-
ren en el exceso de ácido úrico en el or-
ganismo. 
Tomando todos los meses uií^s cuantos 
dina de Uromil disuelto en agua natural, 
se'-'a como beber agua mineralizada !a nv.s 
agradable y diuréti'-a. que purificará la -~au-
cre. lavará los ríñones y arrastrará, hacia ia 
'.fina todas las venenosas concreciones úri-
t; oue son la causa do graves y terribles 
ufrimicnlos. 
tanto vehículo como la huelga ha movi 
lizado hace muy difícil la circulación, 
LOS l í r E L G r i S T A S Q U I B S E N NEGOCIA^ 
Esta mañana el Sindicato da maquinista,' 
ÍO. ha dirigido a la^ Compañías propo 
niendo que se reanuden las negociacione 
ccerca de los salarios, origen del actúa 
conflicto. / 
Los directores de las Compañirs ferrcv; 
ria.'s han contestado manteniendo en tro-
]?s proposiciones que hicieren preceden'c" 
mente, las cuales representan el l ímite d--
Irs concesiones posibles pana as Ccrrp'-
fíías. 
Agregan los directores de éstas que B¡? 
crcuentran dispuestos a ccnfercnc;ar coi 
los huelguistas si así 1o desea el SincV-rtf 
cuya actitud hasta ahora impide toda re 
unión. 
U n l i b r o e s p a ñ o l q u e c o d i c i a n e n e l ex t r an j e ro 
Se tardó se:s años en imprimirlo. Un libro editado por Ibarra en 
1772 sirvió ce modelo. E l autor y el editor se e :lendian a d ario 
por cartas y telegrama?. Tres meses costó ía impresión de un s o l o 
cuadro comparativo. Tradiciones de la arquitectura naval española 
Kx¡s<e en España, .recientemente editado, , había en el curso d 
Ayer tarde celebró sesión el Comité eje 
cativo, bajo la presidencia del señor Obis 
po de Madrid-Alcalá. 
E l doctor Eijo, que ha padecido unas 
fte(bres gripales de bastante intensidad, 
t 'diiria convaleciente y sin poder aún 
roamidar las audiencias de costumbre, 
quiso presidir l a sesión, demostrando 
una vez m á s el grandís imo interés que 
le inspiran el Congreso y la Kxposición 
pedagógica, para cnrrospomler a los ele-
vados propósitos de los Ihiniaddres. 
E l Sefíor Obispo, que ;iun estando en 
rnma, ha despachado asuntos del Con-
greso y de la Kxposición, so enteró al 
pormeñor de cuanto el Comité lleva eje-
. ¡t.-do. e inmediatamente expuso, con 
entem cnnocimieTito del problema, y con 
noto ría elocuencia, un plan de trabajo 
que exigirá gran actividad de iparte de 
las Comisiones organizadoras. 
«Hay tme llegar, si es preciso—dijo 
el Crélado—, a la sesión permanente ; 
rl Congreso y l a Exposición serán el vi-
vo testimonio de la acción catól ica en 
urden a la enseñanza, y si la realización 
riel proyecto dejara algo que desear, aun-
que esto no hay que temerlo, ello no de-
hiera servir sino para organizar otro 
Congreso y otra Exposición, que puedan 
dejar satisfecho a todo el mundo.» 
A continuación se tomaron importan-
tes acuerdos, y se señalaron días y ho-
ras para la reunión inmediata de scccio-
nos y Comisiones. 
E l s e ñ o r M o l t ó c a p i t á n 
g e n e r a l d e M a d r i d 
Burguete ocupará la de Burgos 
o 
Los generales Muñoz Cobo y Vires 
a la rcsí'rvii 
Entro los decretos firmados ayer por el 
Rey figuran uno nombrando capitán general 
de la primera re^ón al teniente general don 
Fernando Moltó y Orampo, qno lo es de ia 
.soxta; otro d'- iirnando pnra ésta al teniente 
general don Ricardo Rurguete y Lana, y 
otros dos disponiendo que el teniente gene-
ral don Diego Muñoz Cobo y Serrano cese 
en ol cargo de capibln general de la pri-
mera región y pase a la primera reserva por 
edad y que el general de división don Pedro 
Vives y Vi-h pase tambicn a situación de 
primera reserva por la misma causa. 
un entendimiento culto y un criterio rec-
io, es de gran utilidad. A.sí jo han reco-
nocido las demás naciones de Europa, en 
casi todas las cuales se estudia m á s L a -
tín que en Pisparía, notándose que mien-
tras mayor ha sido su progreso en las 
ciencias, m á s importancia han dado al 





un libro original, primoroso ejemplar do 
nuestras ArU'.s Urálicas, bosta tal punto va-
lioso que la Biblioteca de Berlín, que por cir-
cunstiancias bien conocidas no puede ahora 
pagarlo, lo ha pedido en depósito, y los li-
breroi más reputados del mundo, Gnaritch 
Maggs Brov, de Londres; Nigboff, de L a 
Haya, condician su propiedad sin disimw-
lo«. Ho aquí su historia: 
K n el año 1914 un almirante español dió 
en el Ateneo de Madrid mía conferencia pa-
ra demostrar la imi>osibihdad Vle conocer ol 
coste de las antiemas tlotas de guerra. Sus 
argumentos, sin embargo, no convencieron 
al ingeniero don Gervasio de Artiñano, >jl 
cual habiendo estudiado con miras indns-
triab-s la materia, se determinó a contrade-
cir desde la misma cátedra, la tesis del al-
mirante, en conferencias públicas que escu-
charon los jefes do la Escundra, marques do 
pilares y don Víctor L'ooc&s, y en las que 
dió exactamente el costo de las autiguas al -
iñadas. 
Una vez hecho el trabajo, imagino que se 
ría conveniente divulgarlo para llamar la 
e las paginas que avanzar 
y retroceder iníatigablernente, hasta tal pun 
lo, que no existe> en el libro grabado que se 
haya hecho menos de trc« voces. 
Diticultados resueltas po 
telégrafo. 
Xo hay que ponderar la dificultad del ajus 
lo da osteó planas. Con frecuencia Oliva de 
Viianova, tolograñaba a den Gervasio do Ar 
tiñano: «eu iai j.^gina sobran tantas letras 
jorque el último renglón queda a menos de 
Ja mitad». 0 «faltan liólo dos letras para que 
Uegáe al final, es precisó modificarlos. X el 
señor Artiñano modificaba ol texto solícita 
mente con objeto de qî o, sin que padeciera 
el sentido, fuese más ¡icrmoso a la vista, y 
telegTatíaba la modificación para ganar 
tiempo. 
Algún grabado do c.-.tae páginas, que des 
pués de fotografiado quedó mal, ;c perfec 
cionó con dibujo a pluma y luego se hizo 
eJ grabado do Jínea. Del invento de Ochoa, 
por ejemplo, sacado de un manuscrito acua 
relado hubo que bacor ^eis tirajes; la porta-
da do Ordenanzas del Consulado de Mar, de 
atención sobre la conveniencia de crear una Ihlbao, se tiró en planchas originales que 
Marina de guerra verdaderamente nacional, datan del siglo X V I I . Fué preciso elaborar 
do acuerdo ron nuestras necesidades y mies- j un papel elpi cial para ¡as láminas, con obje-
tras tradiciones marítimas, y encarecer Insito do que tuviesen idéntico tono de color que 
ventajas de que se produzcan tipos de buques el papel del tcxl Se introdujo la novedad 
españoles. Quiso antes asesorarse por su her- de que las guardas llevaran textos y graba-
mano don PedA) María, ingeniero industrial, j dos. También ¡,i noce-ario neutralizar el co-
expertísimo bibliófilo y artista en la más la- i lor amarillento del papel con un tiraje en 
ta acepción de 'a palabra j blanco para hacer luego el do la lámina. 
E l consejo fue como de sabio: no cabía i Kn varias ocasiones se advirtió, después de 
término medio; o so imprimía el trabajo. | ocho tirajes, que algún dibujo, por domasiad 
como folleto para que lo conocieran todns, o 1 dolicado, no podría sufrir la superposición de 
pe ampliaba y se hacía un primoroso libio fcéc- ! tintas y se dió en negro, 
nico, que llegase a monos de las clases direc- I E n la composición de un cuadro compara 
toras. Acaso so lograra también con la im- | tivo de las medidos propuestas para naos se 
presión, que la imprenta española, ante la' invirtieron tres meses, en que las pruebas 
posibilidad de producir el libro técnico de so cruzaban entre Barcelona y Madrid, 
artística confección, resurgiese y prosperase. Todo esto, sin embargo, no puede dar exac 
E l trabajo de impresión ta id^a del anj3r-i del entusiasmo y del fervor 
se hizo en Barcelona. qiIe los nombres depositaron en su 
empresa, y menns aún del deslumbrante re 
Conocía don Pedro de Artiñano al impresor multado de' ella. Páginas hay de finura y una 
de Barcelona, Oliva de Viianova, con el cual belleza incomparables, en las que resplandece 
convino en que el propósito era factible, con ,m noble alarde de salvar las dificultades que 
tal do que el propio don Pedro y un hermano ¡ on ci arte ¿e] se consideraban increí 
del impresor coiaboraran en la empresa. En j «irva de ejemplo una en que en tres 
estas condiciones, se acomet ió ja obra desvaios se ofrecen otros tantos tipos prinn 
acta-dad después ; piérdese la noción ^ | ver representar a Borrás el papel de <<Ma-
, • . . , „„ ¿ a m i r m n nelich», piara el gesto, para las actitudes, 
la (yistencia, y el cuerpo se desploma,] , • J + • -c^ •ÍV.X 
1 . , ' J ' ^ j i p a r a la indumentaria Este artista fué bien 
3 se tiende, romo una masa sometida a Sch,:nn0r> Griff v las señor?s 
lü inercia, cesando toda vida de j K iipel y Tuschkan en los principales pa-
ión, y entregándose a las leyes de la i y en ]or> secundarios las señonas Ro-
•jravedad en aquel acabamiento que lan- raanovk, Paalen y Petersdorf y el señor Hen-
ke contribuyeron, como digo, a la baxena 
interpretación de conjunto que tovo «Tie-
M qué se debe este fenómeno in íe - ' rra Baja>: para todos hubo aplausos justos 
y merecidos, espectólmonte para la señora 
Kappel, Windgasso y Schipper. Los coros 
apenas tienen actuación. L a orquesta, bien, 
y Rabí, llevando con ^ran dominio la obra. 
las veces hizo llamarle a Homero her-
Miano de la muerte 
editar «La Arquitectura Naval Española (en 
madera), bosquejo de sus condiciones y 
rasgos do su e/elución, por Gervasio de Ar-
tiñano y de Galdácano. catedrático de la Es-
cuela Central de Ingenieros Industriales, di-
putado a Cortes. Conferencias organizadas 
por el Instituto de Ingenieros Civiles de K -
paña, en el Ateneo do Madrid, mayo de 
1914. Editada en Madrid por el autor, año 
de nuestra salud MC.MXX . 
Fueron, pues, necesarios seis años para 
imprimir el libro, pues el asunto era más ar-
duo de lo que eu principio s© imaginó. Ele-
gido el papel, :>e enoomendó su fabricación a 
la casa Guarros y se pensó en la fisonomía 
de que .habría q.ie dotar al libro. Los Artiña-
no poseían, por donación a su padre don 
Arístidos, del marqués de Cabriñana. un bellí-
simo ejemplar de «La Guerra de Yugurta y 
Conjuración de Catilina», de Salustio, maravi-
llosamente impreso por Ibarra en 1772, que 
pales de grandes navios : el inglés, el español 
y el francés, vstos de prca y popa, con 
textos, fuera del general de la obra, al pie 
de cada óvalo. 
Dos páginas enteras de 
texto que rivalizan con las 
ílustrnda*. 
L a impresión del texto es diáfana, ele-
gante, -uidadísima. hasta el extremo de que 
no so advierte un solo río. E l impresor, ufa-
no do la criatura, pidió al autor que lo de-
jara dos páginas completas de texto sin el 
menor grabado, y hay que confesar que esas 
dos páginas no son las monos bellas. 
De propósito no hemos hablado del fondo 
de la obra, porque queríamos hacer resaltar 
la perfección a que puede llegar la industria 
española, para lección y escarmiento de pe-
simistas y desengañados. Para advertencia 
de cuantos, osadamente suelen afirmar: «Si 
pasa por el libro mejor impreso de España, y ya sabemos que en España hav sabios tan 
a el se atuvieron en cuanto a la disposición ' 
de viñetas, letras capitulares, iniciales de las 
nobas, tamaño en folio, etcétera. Y empezó 
el improbó trabajo. 
Durante woís años, hubo carta diaria entre 
Madrid y Barcelona, porque cada plana se 
discutía largamente y se ensayaba con cui-
dado. Como cada una de las de comienzo 
de capítulo exigían el frontis reproducido de 
algím cuadro, de la ilustración de otro libro, 
lie documentos antiguos, etcétera, a base, na-
turalmente, de asuntos marinos • una viñeta 
para la letra capitular y una inicial para las 
notas, _ornamentada con tpotivos marítimos, 
resanlc g comple j í s imo! 
¿Se trata de agotamiento de las fun-
•iones que sostienen al individuo en es-
lado de vigilia o, por el contrario, del 
mrgimienio de una funci'sn per iódica 
que adviene en determinados momen-
'os0. ¿Es el sueño un fenómeno pasi-
ro o nn fenómeno activo1? ¿Cuándo uno 
duerme, está dormido o está durmiendo, 
según la ingeniosa disyuntiva de Cá-
novas del Caslil lol 
EL estudio del Uamaulo sueño de las 
llantas, y principaimente de los ani-
males, sobre todo de los de sueño in-
fernal; las inxesligaciones acerca de 
Í llatnada siesta o sueño diurno, antes 
< después del mediodía , en determína-
las paites, climas o estaciones de tem-
peratura elevada; el sueño casi cons-
ante de los niños y la vigilia pertinaz 
íc los ancianos; el hipersomnio de las 
•mbarazadas y el insomnio de los pre-
•cupados; la multitud de incidentes hi-
ilológicos que con apariencias de salud 
iifluyen en. la presentación y duración 
leí sueño, y, sobre todo, los varios es-
tados patológicos de distinta patogenia 
me se acompañan de este fenómeno del 
•feqgerado dormir, nada nos dicen que 
ios satisfaga por completo respecto al 
neeanismo de esc fenómeno que cons-
'ituye, con la interrupción de las acti-
id-ades ps íquicas , sensitivas y frtOtrU 
ies, el ritmo soberano de la vida de re-
'ación. 
Por lo que a la observación c l ínica se 
rfiere. notamos ¡as cosas m á s contra-
Uclorias. Asi, la fiebre, que en unos 
•lamenta el sueño, en otros lo espanta: 
junio a infrcciñnes tan h'-persómnicas 
como la Enfermedad del sueño y la E n -
cefalitis letárgica, encontramos otras, 
como la Finbre de Malta y la Grippe, 
i/ae producen, insomnio. Al lado de ve-
nenos que duermen, como el opio, hay 
otros que despiertan, como el café, y 
muchos, como el alcohol, que unas ve-
ves obra .de un modo y otras de otro 
distinto; igual puede decirse de las au-
tointoxicaciones, a l hablar de la ure-
mia y de los avitaminosis y de las en-
docrinopatíaiS; en¡ las afecciones ner-
viosas y mentales, las hay, como la his-
teria y las ipsicosis de la guerra, que 
actúan sobre el sueño del modo m á s 
diferente, según el momento de su evo-
lución o la peisona sobre quien se des-
arrollan. 
Los enfermos de sueño son muchos, y 
aunque m á s que ellos so quejan sus 
familiares, precisamente, vorque el ex-
cesivo sueño de ellos mantiene a los que 
les rodean insomnes, ya porque les pre-
ocupa el sopor de la persona querida, 
ya porque les desvela el roncar de su 
dormir, lo cierto es que son innumera-
bles los individuos que duermen dema-
siado, y que por esta razón deben con-
siderarse como enfermos y tratarse co-
mo tales. 
Un primer grupo de ellos lo formare-
mos con los roncadores. E n efecto, quien 
ronca bien, duerme mal, aun cuando 
otra cosa cree el vulgo. 
Roncar es hacer ruido bronco con el 
resuello cuando se duerme, como el que 
hace el ganso en celo, o el pez llamado 
roncador, cuando se le pesca, a l sacar-
lo del agua, y cuya estridencia, llamada 
ronquido, se produce por la vibración 
del velo del paladar, particularmente 
durante la inspiración. Desde luego se 
debe a una respiración defectuosa, que 
obliga a tener la boca desmesuradamen-
te abierta durante el sueño, o a inspi-
rar con violencia exagerada por la na-
riz para hacer que el aire ¡legue a los 
pulmojic 
V. A R R E G U I . 
Una Asociación católica 
de carteros en Zaragoza 
o 
ZARAGOZA, 22.—Los carteros reciente-
mente nombrados por real orden han cele-
brado hoy una reunión, bajo la presidencia 
de Agustín Pérez, quien dió cuenta do su 
viaje a Madrid y do las gestiones realizadas 
para elegir abogado que defienda los dere-
chos Je los carteros ante el Tribunal Su-
premo. 
Los reunidos acordaren constituirse en So-
ciedad, que so denominará Asociación Cató-
lica do Carteros do Real Orden, quedando 
nombrada ia Junta directiva, que preside el 
citado Agustín Pérez, y aprobando el pro-
vecto do rcidamenío. 
Delicioso en el cafi5, tó, lcche..l 
Una cepita en toáo incmtnlo predispona 
u la más agradable actividad. 
C A S A 'C ^ R R E R O 
M IT. E B L E S 
13 Y 15, 15ARQUILLO, 13 Y 15 
31 A ií « I D 
CIATICAKLNA García Suíirez. Alivio 
inmediato, curación segura. Farmacias y 
i ícdi id. Laboratorio, C líecoíetos, 2. 
LA DICflñ DEL HOQAR 
No es el dinero sino la sa 
lud la que permite al hombrt 
disfrutar de los encantos de la vida 
Los mayores estragos son los que 
insensiblemente produce el raquitismo 
infantil, la anemia en la adolescencia, 
la depciuperación en la juventud y la 
neurastenia en la edad madura. 
Todas esas terribles enfermedades 
se curan radicalmente con el uso del 
reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
Tres cucharadas al día bastan para 
conseguir en poco tiempo una cura, 
ción definitiva 
Mit de 30 aflo» de éxito creclMt*.—Apro. 
bada por !a Real Acadetnii de Mtllfthr 
teniendo aquellas condiciones anatómi-
cas y f is iológicas que acabamos de men-
cionar en individuos de aparente salud. 
E n el grupo de esta dase de enfermos 
destacan los alorados de ¡a llamada E n -
En ambos casos hay difteul-\férmedad d£l suetio y ¡os de la Ence-
lad en ¡a hematosis, y el estado de ín-iíalitiis le iáfg ica , entre las infecciones; 
suficiencia de r\TÍgcno en el glóbulo r o - | d alcohólismo g el morfinismo, entre los 
jo produce una congest ión pasiva que I envenenamienlos, los urémicos y los dia,-
béticos, entre ¡as autoinloxicaciones; los 
obesos, entre los dís lróf ícos; los hipo-, 
fisarios, entre los endocr inópa las ; los 
se traduce por nn boceto d" coma o so 
por francamente morboso. Tiene este fe-
nómeno una s ignif icación parecido al 
tos y tan profundos como los de cualquiera 
parte, pero, en cambio, la industria no ade-
lanta, el comercio no medra...» Por esta vez 
quiebra el tópico 
Si prolija fue la impresión, no ha sido li-
gero el estudio ni fácil la investigación para 
sacar a luz las tradiciones de la arquitectura 
naval española. Entre tantos, el mayor m¿-
rito del libro es el de su puro, inflamado pa-
triot:smo, que condensan estas palabras fina-
les : 
«Haced Marina UBnirhvii v enteramente es - j / cmos de sueño por (uceso, que son los lamente, las cuales requieren un trata-
pañola y har'is EspaAá. i Mari-a española y que estudiamos ahora, roncan avtn no* miento distirito. 
para Esppñah {Continva al final de la 6.a columna.) Doctor ROYO VILLANO Y A 
s íntoma llamado fumar en pipa, de Zos ¡ histéricos, enlre los n e u r ó ñ e o s ; los me 
enfermos de apoplejía, en los cuales eZ j sencefalicos, entre los neurópatas orgá-
hecho de la parál i s i s de los ú ú s c t ü o s i r i i c o s , y el hipnotismo; sin que con es-
de la mejilla produce lo que la paráli- to pretenda agotar la lista de los pro-
sis del velo del paladar {que muchas\cesos que cuentan entre sus Sintotnai el 
veces acompaña a aquéüa) produce '̂t1 sueño excesivo en ¡p.-lcnsión o en inten-
tos roncadores. 
E l roncar acusa casi siempre un dor 
mt> demasiadamente intenso, casi tV>-
f íco . Por esta razón, casi lodos los en-
sidad. 
Y a ¡o saben, los que. duermen dema-
siado : seguramente tienen urna de es-
tas cosas, o dos, o m á s de ellas, jun-
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e l d i r e c t o r i o L 0 T E R j A N A C I O N A L 
E i marqués de Es bella presidió ayer tarde 
en el miuifiteho de la Guerra la Junta de 
destinos do generales. 
Poco después de las seis se reunió el Di-
rectorio, bajo la presidencia del marqués Je 
Miag»z, por ausencia y encargo del general 
Pumo de Rivera. 
Asistió a esta primera parte del Consejo 
el subsecretario de Guerra. 
A las ocho llegó el marqués de Estela, 
quien dijo que había tenida que nasar la 
larde con unos parientes. 
Terminó el Consejo a las nueve y media. 
Ko se facilitó not» oficiosa. E l general Va-
liospiuosa no dió referencia, pera el presi-
dente dijo que se había aprobado un real 
docre.to dictando reglas para los destiaos de 
ingenieros civiles y creando una Junta con-
fuitivft del mibmo Cuerpo, y Be habló do 
otro decreto sobro formación de Tratados. 
* * * 
E l pubsecretario de Estado despachó con 
el presidente. 
* * * 
Visitaron al poneral Navarro los generales 
MóndoR do Vrgo y Pazc*, coronel Marzo y 
vizconde de Escoriaza. 
* * * 
Una Comisión del nuevo Ayuntamiento Se 
Antequera, presidida por d alcalde y el de-
legado gubernativo, ha visitado al director 
gcnerul de Administración y al general Mar-
tínez Anido, haciéndolo justas peticiones re-
lacjcnadas con arbitrios, telefones deudas 
con la Hacienda atrasadas y pósitos. 
* * * 
Una Comisión de ayudantes de Minas vi-
sitó a los genérales Mayandía y Nouvilas 
para informarse del curso do la instancia pre-
sentada en solicitud de que so cree el Cuerpo 
único de dichos funcionarios. 
Reiteraron en p » de su demanda !<-« co 
E L . S O R T E O D E A Y E R 
-OJL}-
PREMIÜS MAYORES 
Núms. Píomios. Poblaciones. 
30.68Í 160.000 SeTlüa. 

















30.000 Madrid. Málaga. 
20.000 Valencia. 
2.500 Madrid. 
» Reus, Maírena, Alcor. 
» Madrid, Palma Mallorca. 
» Poríu^aloto, Zaragoza, 
» Madrid. Barcelona, 
» Yailadolld, Coraña. 
r> Madrid. 
» San Femando, Tolosa. 
» Caznlla, Barcelona, 
» MtUagi. Granada. 
•j> Vlch, Barcelona, Scgovia. 
» Padrón, Madrid, Murcia. 
» Barcelona, Madrid. 
» Yalencia. 
P. del Angol, 9. 
MADRID 
O T R O G O R D O s 1 3 . 0 5 4 
Su admlnls'lrcdora, Juana Llonis, NO R E -
M I T E A PROVINCIAS 
Premiados con 500 pesetas 
UNIDAD 
6 9 
D E C E N A 
misionados el criterio de la mayoría de los CQ Q4 
ingenieros de Minas, que entienden que los ̂  CENTENA 
servicios auxiliares do las jefaturas y las de-1 l48 m) 226 ^ 3eo ^ ^ ^ ^ 
pendencias do a Dirección general J * ^ ^ 550 584 600 CO:' m 099 743 748 768 
estar desempeBados por avudantes de Minas &iy ^ 8g6 597 ^ rj(.,. 
pertenecientes tt un escalafón especial 
* * * 
E l comandante de Infantería, don Manuel 
Ramos Durrepaisej ha sido nombrado inspec-
tor para la venta de trigos argentinos depo-
sitados en Málaga. 
Una Comisión de Jaca estuvo en la Pre-
sidencia. 
Varios generales del Directorio fueron vi-
sitados por los generales duque de Tetuáu, 
Correa, Narímio y Méndez Vigo. 
Tambir'n visitó al general Nouvilas el ad-
rriinistradof- de la Casa de la Moneda. 
UN TEMPLO DERRUIDO 
M I L 
S8Í 063 070 090 098 111 112 118 125 129 
206 255 265 290 ^-V, 403 451 474 526 580 
630 643 636 662 679 729 771 787 8.30 870 
883 922 92íi 932 9^5 M ! 
DOS M I L 
138 15? 186 197 200 207 Blfi 397 400 411 
430 441 480 481 512 517 (ÍM 338 545 553 
362 587 509 612 §81 (>38 649 660 002 681 
711 712 732 738 79fl 742 736 768 835 842 
848 940 941 946 952 961 989 
T R E S M I L 
007 030 076 0M0 103 l iO 113 193 202 216 
¿30 240 270 271 308 403 410 412 425 431 
437 443 477 339 381 592 603 608 641 644 
I , "Z j , . „ . / r . | 631 639 752 756 787 797 821 841 913 917 El cura párroco de Solana del Pino (Giu- | g»J ^ 
dad Real) no*; ruega oue hagamos un llama-' CÚA^RO M I L 
imonto a l a s per.ona. piadosas para que oin (W. ^ * ^ 
conl-ibnvan. eu la proporción une sus le- Ai ^.^ ü ¿án ^ 0 . f u . 
M m * le permitan, a suministrar iondos e n g | \ f * ^ ^ t \ \ 
t í i j , J w Jhi. , .^ \Ac. .̂ Urrtc 4^° 434 491 480 494 520 üio oo3 566 objeto de qne_ puedan reanudarse la . ulnas ^ m ^ m ^ ^ m m m 
478 507 578 599 618 623 652 65o 681 702 
725 737 755 761 782 804 848 858 875 898 
904 928 940 949 961 990 
D I E Z M I L 
018 103 116 176 246 263 271 272 333 346 
365 372 399 407 410 412 523 531 542 571 
581 639 698 706 740 780 804 822 832 842 
8-13 848 877 881 899 905 950 978 989 
ONCE M I L 
026 048 058 078 181 199 282 283 286 290 
300 324 346 351 339 370 882 886 399 477 
480 496 507 570 614 643 648 667 674 7->4 
773 779 807 815 822 866 867 887 920 981 
992 
DOCE M I L 
061 074 080 120 148 153 191 196 198 Ító0 
242 244 286 311 320 317 .",39 373 451 453 
517 562 614 637 660 661 707 762 776 779 
795 818 830 831 840 843 847 851 859 868 
891 803 984 
T R E C E M I L 
014 019 C20 024 031 036 040 055 091 156 
138 183 192 109 384 StóB 322 350 300 426 
474 300 337 564 603 612 (iR3 726 731 786 
760 761 703 700 821 837 830 851 017 985 
960 972 
CATORCE MIL 
005 020 023 026 032 030 061 066 147 105 
207 227 244 268 302 310 324 343 351 334 
309 403 408 400 403 510 510 547 548 601 
607 615 713 741 747 788 813 851 855 
QUINCE M I L 
003 044 047 052 065 081 l l l 116 119 137 
188 108 212 230 276 208 314 332 360 391 
303 470 403 318 '534 535 574 505 621 833 
G33 638 639 703 733 763 700 855 944 933 
876 900 002 
D I E Z Y S E I S M I L 
014 020 034 082 103 143 173 261 064 201 
307 315 325 344 363 306 440 451 471 497 
342 364 574 581 336 606 616 617 640 644 
650 662 698 729 739 743 811 820 848 833 
895 088 
D I E Z Y S I E T E M I L 
006 008 011 020 030 080 001 104 113 120 
139 144 172 209 221 239 234 292 808 380 
426 447 430 4M0 482 303 300 517 568 574 
653 633 732 744 746 730 731 764 776 767 
840 930 832 864 870 012 027 029 945 
957 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Berio F , 70.15; E , 
70,15; D, 70,25; C, 70,35; B , 70,35; A, 
70,35; G y H , 7 1 ; Diferentes, 70,25. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 84,45; E , 
84,45; D, 85,75; B , 86,50; A, 87,25; G y 
H , 87,25. 
i por 100 Amortlzablo.—Serie C, 9p; B , 
90; A. 00; Diferentes, 90. 
5 por 100 Amortlzable.—Serie F , 95,20; 
E , 95,20; C, 95,30; B , 95,30; A, 95,30. 
5 por 100 Amortlzable (1917) —Serie D, 
95,25; C, 95.30; B , 05.30; A, 05,30. 
Obligaciones del Tesoro.—Sene A, 103; 
E , 102,75 (dos años, febrero) ; serie B, 
101.73; B . 101.30 (5 por 100, un año). 
Ayuntamiento de Madrid.—Villa ?l ;. 
(1014). 86.50; ídem ídem (1918), 861 ídem 
ídem (1923), 02. 
Marruocoe, 80. 
Cédulas hipotecarías.—Del Banco 4 por 
100, 90,15: ídem 5 por 100. 101.4ft; ídem 6 
por 100, 111.50; Cédulas argentinas, 2,50; 
Canal de Isabel I I , 98,75. 
Acciones.—Banco de España, 656,50; Es-
pañol Crédito. 144; Río do la Plata, 105; 
Central, 107,75; Explosivos, 346; Azúcar 
(ordinaria), íin corriente, 28; Altos Hornos, 
118,35; Unión Electricé Madrid, 90,25; 
Metropolitano, 197,50; M. Z. A., contado. 
303.30; fin corriente, 308,30; Tranvías, 87; 
Fénix, 271. 
Obligaciones.—Azucarera (bonos), 97,30; 
Foipnera, 90; Compañaía Naval 6 por 100, 
97,23; ídem ídem (bonos), 07,25; Union 
Eléctrica, 6 por 100, 98,75; Alicantes, pri-
mera, 283,50; ídem tercera, 335,50; ;dem 
G, 100,13; Nortes, primera, 66,40: ídem 
quinta, 62,80; ídem 6 por ICO, 103.25; Es-
peciales Pamplona. 63.45; Tánger-Fez, 06; 
Alsasua, 84.75; Asturiana. 103; Tranvías 
083 
CINCO M I L 
de ned&BtñlttÜOh de la iglesia de aquel pue-
blo, rc-cirntfmionte derruida. 
Actualmente pe tienen nne celebrar los, 
cuito, en una modestísima" habitación par- gOS BiQ 011 017 033 088 130 18* 193 219 
ticular. pues, a posar do tUÍ@ los himnos "de- -rt7 328 3*6 391 407 42o 433 436 4o0 
8908 de aquellos feligreses les- movieron a, 
trabajar dcr-intere?ndamento durante algún ; 
tiempo en la reconstrucción del templo, ti l- 1 
tini&rni?ntP se han paralizado las obras por 
falta absoluta de los materiales más imils-
pélisábles. 
Quienes deseen enviar donativos pueden 
hacerlo á nombre del cura párroco de So-
lana del Pino, don José María Mavor. 
«n- — . 1— 
Un chófer y sus clientes 
a la cá rce l 
E l juez de guardia hizo entrega de las 
actuaciones instruidas con motivo de la de-
tención de Juan Be-ga?. García, chófer que 
en la madrugada del 17 atropello con fel 
«auto» ijiie conducía a Mna mujer y & Ull 
hombre en la calle de Bravo Morillo, al que 
corresponde la causa, que es el del distrito 
dé Chamberí. 
A disposición de la misma autoridad fue-
ron puestos el chóf?r y los BCÍS ocupantes 
del vehículo. 
Los detenidos han pasado a la Cárcel Mo-
delo. 
Reales ó r d e n e s de Marina 
D I E Z Y OCHO M I L 
010 023 047 032 063 ORO 078 143 138* 168 i dólar, 22,115; coronas suecas, 353,30: irán 
102 ; ídem (1022), 105 : Trasatlántica (1020) , 
101; ídem (1922), 103; Gas Madrid, 1 0 0 ; / H ¡ ™ n a de SeviIla 
Metropolitano, 1C6; Mengamor (1010). 100; 
Valencianas Norte, 05; Ríotinto, 101,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 35,60: ídem 
belgas, 32,75; libras, 33,22; liras, 34,40; 
peso argentino, 2,5i. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 11^.73; Explosivos, 345; 
Resinera, 265, (papelK 
PARIS I 
Pesetas, 281; liras, 06,10; libras, 03,325; 
L o s c o n c u r s o s d e N a v a c e r r a d a y F u e n f r í a 
~ a 
FOOTBALL j a l a r a , primera categoría, en sus tres nru 
Esta tarde y mañana Be celebrarán en el | ^ <¡e habilidad, saltos y fondo, es «5 Bi 
Stadium Metropolitano do« interesantes p a r - j B ^ t e : primero, feanhaeo Lópeí; Mguâ  
tidos entro el Club Deportivo, de Oviedo, y ; l i ip¿hto García; ieroero Angel J i m é n e t . ^ -
la Real Sociedad Gimnástica Española. E l i ^ pnieba de mndo de segunda categoría 
equipo ovetense so alineará complete, del ^ ^ ^ b i ^ ^ o b r e ^un^recorrido baetante 
modo Biguiente: 
Zubeldia. Salas—Coma, Suárez—D. Urru-
tia.—Mieres, Lorenoea—Cuervo — \ Zabala— 
Alvarez Urmtla. 
También el Club madrileño se alineará ín-




* * • 
Resultados de los partidos más importan-
tes, que no pudieron incluirse en nuestra 
«Página* toót falta de espacio: 
C A B A L L E R I Z A S F . C.-Higia F . C . . . 
En Oidiz: 
R. T. N., de Cádiz-Real España, ¿e 
Granada 
En Granada; 
SPARTA, de Sevilla-C. D. Español, de 
Granada 
En Pamplona: 
DEPORTIVO, de Pamplona-Aurora.... 5—2 
En Huesca: 
HUKSCA F . C.-Stadium 3—1 
HUECA F . C.-Avila, de Zaragoza 4—0 
En Tarnag'ona: 
GiMXASTICO F . C.-Castalia, de Cas-
tellón 
En Algeoiras: 
CEtJÍA SPORT-Algeciras F . C 
En Málaga: 
Málaga F . C.-Malagueño F . C 
En Tortosa: 
GRACIA 8. C.-Iberia F . C 
En Córdoba: 




187 206 230 232 236 287 340 414 464 460 
330 547 625 644 656 741 744 752 772 786 
813 866 860 875 804 068 075 
D I E Z Y N U E V E M I L 
010 013 037 040 040 073 120 128 164 187 
220 232 230 É4S 246 282 300 304 311 327 
330 380 301 410 431 43 < 341 561 o63 641 
653 672 731 801 883 883 042 047 
V E I N T E M I L 
034 03r> 0W 07^ 009 197 182 212 22fi 236 
276 305 320 333 333 371 428 481 48:5 480 
408 332 601 (-,07 676 60M 710 751 766 861 
863 870 807 034 072 077 
V E I N T I U N M I L 
002 070 078 002 177 204 215 223 237 264 
272 273 3̂ 7 363 366 478 570 573 393 600 
eos suizos, 382; ídem belgas, 00.70; florín, 
810; Ríotinto, 2.761: Río de la Plata, 265. 
BARCELONA 
Interior, 70,30; Exterior, 84,30; Amortiza-
ble, 05,35; Nortes, 62,30; Alicantes, 61,80; 
Orenses, 15,50; Colonial, 66,25; Filipinas, 
213; francos, 35,70; Libras, 83,24. 
Un oficial de Húsares muerto 
* * * 
GIMNASTICO F . C , de Valen-
cía 8 tantos. 
Real Alcodia k 2 — 
V A L E N C I A , 22.—En el campo del Sta-
dium, con asistencia de más de 10.000 es-
pectadores, se celebró esta tarde un encuen-
tro entre el nuovo campeón de la región Le- otn-vs diversas obras. 
fuerte, y llcgaion en este orden: primero 
Fnítos HuertuB: segundo, Angel Huertas' 
tercero, Eugenio Rezares; cuarto, Juan Sn* 
lorz-ana; quinto, IVancisco García; sexto 
Juan Ganga ; séptimo, P. Sánchez. Como W 
de primera categoría, estos también han oo. 
rrido iar íres pruebas de fondo, habilidad 
ealtos, siendo la clasiticación general la gi. 
guiemte: primero, Angel Huertas; segundo 
Fiancisco Huertas, y tercero, Francisco 
García. 
PUGILATO 
Por falta de espacio, nos debemos limi, 
tar a dar los resultados escuetos de la 
lada de anoche en el circo Price, que. por 
otra parte, no tuvo gran interés i 
Í. MORENO venció a Torralba (pasos 
pluma), descalificado en el cuarto aealto 
por abandono injustificado. 
2. Redondo y Quintana (pesos ligeros) 
hicieron combate nulo en seis asaltos. 
3. R U I Z venció a Díaz (pesos mosca) 
por puntos en diez asaltos. 
4. AMBROSONI venció a Bob Rohert» 
(pesos medianas) por directo a la mandl-
bula en el segundo asalto. 
L a D u q n e s i t a 
o 2| Entre los establecimientos que con ma-
j yor frecuencia renuevan su exposición de 
o i i objetos de arte, figura «La Buqneslta» 
I (Fernando VI , 2). La aristocrática confi-
¡ tería nos ofrece cada día una novedad ih» 
^ Q teresante. algo original y artístico. 
| Ahora acaba de recibir «La Dnqueslta», 
al mismo tiempo que otros objetas de Pa-
rís y Londres, una magnífica colección de 
novedades primorosas de Checoeslovaquia. 
Son elegantes bomboneras y sortijeros de 
cristal, con finas pinturas; jarrones, frute-
ros, altas copas y platos do cristal tallado, 
con artísticos adornos de oro y bronce, y 
6—1 
4—1 
van te-Norte, Gimnástico F . C. y el Real 
Alcodia, 
ITRA 
(ra, un íírbol 
Un automóvil que pasó por allí recoció al 
622 644 668 718 721 732 730 768 704 846 conduciéndole a la clínica testable-
t^sfaesfa lámpara 
de mejor rendimiento 
856 862 804 806 808 023 043 081 007 
VEINTIDOS M I L 
017 043 068 121 133 137 173 206 222 210 
267 272 340 .'(36 367 380 441 460 507 313 
342 643 348 363 363 384 603 684 715 747 
754 776 703 813 004 036 
V E I N T I T R E S M I L 
067 071 085 101 103 104 114 170 206 200 
2P8 331 334 387 400 406 414 448 467 516 
525 531 548 570 688 302 503 615 617 601 
603 706 707 710 731 732 733 747 768 866 
807 800 000 021 024 Ubi OÍS 081 
V E I N T I C U A T R O M I L 
015 022 046 061 084 001 008 l l l 122 140 
188 106 210 243 203 323 3:i3 332 366 416 
43p 440 447 436 460 301 505 511 518 546 
677 701 713 725 732 777 787 788 810 841 
000 053 005 008 
VEINTICINCO M I L 
013 022 027 050 064 103 113 144 153 188 
187 102 203 206 210 247 263 322 803 420 
502 500 '308 3] 3 320 321 323 372 373 577 
610 622 660 710 726 733 753 701 834 876 
000 080 043 044 052 078 082 
V E I N T I S E I S M I L 
08t 036 139 183 104 2.'!3 241 260 303 371 
300 400 440 453 400 485 401 511 331 541 
I . f. í i m lie t i i m i í H ( s . u ¡ & 2 1 
Se disponé se amortice la A-acantc producida en 
el empleo de capitán de fragata, por pnae a la trís-
cala de tiorr» del jefe de aquel empleo don José 
IJIIÍS Colon». 
Idem que al entregar el mondo del cnñonoro 
«Doña María de (Molina> ol capitán de frapfitri 
don José Oohoa paso destinado dw ĵefo I%1 segun-
do negociado de la primera eeccWh del Eetado 
Mayar Central. 
Idem qilo al deBerabsrcar del cañonero «elefanta 
Isibel» el capitán do corbeta don Joaquín García 
del Valle quede para eventualidades del servicio 
en el departamento de Cádiz-
Se Bombra jrfo del negociado de Bases navales | 5̂1 003 
al capitán de fragata don Carlos Boado. 
IJctn minnndante dfl caQoncro «Doña María 
de McJlína» al capitin de fragata don Luis do 
CasfiNh 
Idem al capitán do fragata don Ramón Pardo 
comandante interino de ln provinr-ia marítima de 
Viüagniefai 
Id«tn jefe do b eetecióa torpodista de Cádiz al 
capitán de corbeta don Juan Benaventc. 
433 820 530 337 364 385 508 643 677 606 
744 .748 771 812 803 012 030 071 
S E I S M I L 
0O2 011 040 118 123 126 130 203 200 264 
272 308 318 332 370 380 431 810 556 660 
666 601 708 711 730 744 750 766 802 853 
869 880 884 830 066 
S I E T E M I L 
057 072 002 172 386 207 318 218 263 302 
;U7 310 323 331 363 382 386 401 407 414 
416 426 433 440 477 400 502 548 506 618 
c-li-, 6Sfi 687 606 730 767 771 785 857 860 
OCHO MIL 
008 013 046 000 006 131 147 133 160 217 
2*24 226 231 234 260 264 282 207 313 300 
H73 .103 447 433 482 506 541 562 620 638 
710 721 750 781 700 800 818 820 887 877 
881 888 802 021 027 080 
NUEVE MIL 
018 070 113 121 186 100 104 200 223 237 
271 316 3.i í 330 370 384 307 421 423 467 
Iba éste reforzado por Zamora y S'amitier. 
Zamora actuó muy bien, pero no pudo evi-
tar que los «rimnasticos marcaran por tres 
veces. Terminó el partido cott tres tantos 
contra dos a faVot- de los campeones. 
ALPINISMO 
E n la parte del Puerto de Nfevacettáda y 
organizada por la Sociedad del Feri-ofnrnl 
Eléstrico del Guadarroma, se corrió mm s i m -
pática prueba de sef?oritfe.s. Eti fe! Gosrcrro 
dj las Maravillas tomaron calida 16 liñdísi-
E n la Cuesta de las Perdices se desbocó mas <*>rrodoras para llegar a la fesladón ftñbj 
el caballo que montaba el alférez de Húsa- de ^ «« montoña, doride estaba estable-
res de Pavía don Pedro Sánchez Domínguez, Vlda Ia meta. E l ordm de llegada fué el sí-
el cual salió despedido, yendo a chocar con- euif.°te : Pnmera, Carolina Agtlihaga, que in-
virtió en el revoihdo ocho minluos treinta 
segundos dos quintos, segunda, María del 
Carmen Coloma, diez mimóos; tercera. Mer-
L a exposición de «La Duqnesíta» es uná 
de las míis notables que se pueden visitar. 
En ella se admiran bellísimas porcelanae, 
los famosos sortijeros de alaibartro, creíu 
ción patentada de la casa; jarrones, frute-
ros y platos de alabastro taanbién; objetos 
de Ta/lavera y cerámica italiana, platos áe 
hierro verdaderamente repujado, cajas efe 
concha cakda de todas clases y otras mu-
chas novedades. 
cida en Ja misma Cuenta. 
Los médicos certificaron & defunción del 
jinete. Tenía fracturada la base del cráneo. 
INCENDIO EN UÑA FABRICA 
DE PEINES 
Anoche, a las once, se declaró un in-
cendio en la fábrica de peines, sita en 
Ave María, 10. 
Los guardias 901 y 021 fueron los pri-
meros ch advertir í a s llamas, v avisn-
ron al servicio de bomberos, los cua-
les, personados en el Ingar del snrrs.i , 
lograron localizarlo antes de que se pro-
pagara a lina taberna próxima, que des-
de l a iniciación cíel fuego se vio en pe-
ligto. 
Se calculan las pérdidas en 4.000 pe-
setas. L a fá.brlca es propiedad de José 
María Blanco. 
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cedes Fiter, ontío tninutoR diez segundos trfes 
quintos; cuarta, María U. García, om-e mi-
hútos doce sfegundos; quinta, María Ter&sa 
Bivas, diez y ocho minutos veinticuatro se-
gundos; sexta, Carmen A/.a, etc.. etc. 
Fué una vetdadera lástima que tuviera que 
retirarse Chuca del Río, pues de no ser así, 
hubiera sido otra lá clasificación, por estar 
conceptuada esta señorita como una de nues-
tras mejores pátinadoras. 
KÜ las laderas del Puerto do la Fuenfría, 
Señalara celebró ayer el final de feus campeo-
hatos de primera y segunda categoría con 
las pruebas do fondo; los de primera cate-
goría tuvieron que cubrir un recorrido de 
12 kilómetros en forma durísima, clasificán-
dose en el siguiente orden : primero, .San-
tiago López, en treinta y tres minutos, nos 
demostró que es un formidable patinador y 
que eete año está e« forma como pera dar 
un disgusto serio al campeón de España; 
segundo, Hipólito García, cuarenta y un mi-
nutos; terooro, R. Pern'n ; cuarto, Angel Ji-
ménez. 
E l resumen general del camneonato do Pe-
T I I L E l i E l I L I C I 
PARA ESCBIBÍR NOTAS QUE INSTANTANEAMENTE D E S A P A R E C E N 
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C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
per J E A N N E D E C O U L O M B 
Traía, triunfalmaitc, además de lo que su «nie-
ta» lo habla encargado, un fichú blanco para 
illa, un cint.urón azul y unas cintas roja* para 
que las arrollado alrededor do las picrnnsi con-
forme a la moda Italiana. 
Victoria, dpspuós de haber devorado BU pan, 
puno manos inmediatamente a la rhrn que ptfa 
yectaba; cortó un delantal de la tola nzul; 6e 
jubrló la cabP7u con el paOuolo rojo, cuidando 
de quo In.s punta? descansasen sobre su espalda; 
se rodeó las piernas con los lazos rojos y aiin 
guardó algunoK para adornar el delantal. 
Con esto y con la cítara a la espalda era la 
italianíta mús linda que darse podía. 
—¿ComiprcnrM» ahora, mae*tiro?—exclamó—. 
Nos disfrazamos de músicos ambulantes. Febo 
es el tínico que no puede cambiar «u toilattr, 
—¿Y ol collar, tlgriüvinnl 
—Justo. Ks norr-siirlo quitarlo ol collar para 
que pueda ir por todas partes do Incógnito. 
Y enn presteza quitó del cuello de Frhn el ro-
lar de cobre con las armas de lo? Castelfort, 
juc fué a sepultarse en uno de los hondos bol-
sillos del maestro, de donde ea l ió m á s tardo pa-
r a sor arrojado al río Dordognek 
E l viejo iparccía rojuvencccrec con el papel 
quo acababa do adoptar, y de pronto, bajo la 
influencia del brusco cambio que en él so había 
operado, y mientras la aguja de Victoria ao mo-
vía incansable y aus oscasos dientoa intentaban 
triturar el trozo dn pan demasiado duro, Comen-
zó, cosa rara, a baldar do sí mismo. 
Tumbado en la bierba anto Victoria, evocó el 
lcj;uio tiempo en quo, todavía muy niño, corría 
con Ion pies desnudos por las calles de Nápolcs 
tras las carmza.s de los goñores. 
Anto lo ojos é% la niña, quo oscuchaba aten-
tamente, ) asaba la vis ión de aquella naturaleza 
meridional, de aquel mar que duerme, tan azul, 
y que encierra entre sua ond.is las islas de Is-
chla y Sorrento, envueltaH en fosada.s brunu»-. 
Creía aspirar el perfume de los azahares y la 
menta salvaje. Creía ver ol Vesubio rutilante en 
medio do la» noebes serenas. 
Dattisto había sido nifto de coro; después , tt 
la muerto do BUS padres, bn.bíase dedicado a. can-
tar por laa calle» las canclnneB en boga. 
ÜJü din enronlró en su camino a Pergoleso. 
- * gran músleo, ya ciMeíbre, le dió aliento^ y me. 
diM para trabajar y lo puso en Lamino de un' 
un (irtista, y de esta manera fuó romo ol napoli-
tano, saludado a su vez como un maostm, bnbía. 
BhftB c'ejrido por el marques do Castelfort pQtt 
IhaMlFO de su capilla, 
BgiOfl Vtejoi recuerdos Intei'eBaron vivamente 
;i Victoria. Le bacía mucha gracia ponsar en 
quo DnttiBto Orsinl había sido un rifle pequeflo, 
y hasta lo costaba un gran esfuerzo imaginárse-
lo así . . . 
Cuando el viejo hubo reposado y Victoria te í -
m i n ó su delantal, reanudaron la marcha. 
Aquella noche la. pasaron en una casucha 
abandonada, y a l a m a ñ a n a siguiente empren-
dieron de nuevo el caminok 
—•Burdeos debe estar por allá—dijo Victoria 
a su acompañante , Indicando el Poniente— Pa-
ra no equivocar el camino es necesario que pro-
cunemos ganar l a carretera quo va do Dergcrac 
a Libourne. Preguntaremos primero por l a ca-
rretera do Bergorac; cTiando estemos en ella nos 
Rorá m á s fácil llegar a Burdooa 
U n camipcelno con quien se cruzaron les in-
formó. Kstaban y a bastante lejos de Castelfort 
para temor que les reconociesen. Por otra par-
to, tenían una apnriencia tal de italianos vaga-
bundos, que tío era fácil excitar sospecha nin-
guna. 
E l camino qu© debían soguir estaba absoluta-
mente desierto. Atravesaba un gran bosque fron-
doaíaimo. 
Hacia el mediodía so hallaron romplotamonto 
desorientados, y ya, se croian perdidos, cuando 
se encontraron a dos partorclllos que conducían 
su ganado. 
VictoMS los dirigió la palabra, sin obtener re^ 
puesta. Las poqu(>ñas, .semi.salvajes, OBCondían 
obstinadamente la cara entro BUS brazos, guar-
dando silencio. 
L a señorita de Castelfort pudo, al fin, Vttlfléf 
aquella, terquedad, pivanet iendoj.^ cantnr Una 
caución a cambio de sns informen. 
L a s pequeñas, seducido» por la promesa, se 
decidieron a declarar que eran de Saint-Alvere, 
donde regresarían por la noche. 
Como no hab ía trazas de camino alguno los 
fugitivos prefirieron aguardar a las pastoras. Na-
da los apuraba, por otra parte. Era evidente que, 
al monos por el momento, el señor de Langerie 
había perdido su pista. 
Fiel a su promesa, Victoria cantó a las n iñas 
una tarantela. Estas la escuchaban con la boc.a 
¡abierta. U n a do ellas, llamada Catlssou, parecía 
como loca; so había acercado a la señorita de 
C i -oifort, y de cuando en cuando acerca un de-
do para tocar las cuerdas do la c í tara temefó-
ran!i nte, pero lo retira al punto como si le que-
mase. 
Por la tarde» al anochecer, entraron en Saint-
Alvcro en compañía {le las pastoras y sus re-
baños, que halaban atropelladamente. Ante los 
rediles respectivos, los corderos se apararon. 
E l viejo y la n iña siguieron a Catlssou; el pri-
mero estaba rendido. L a marcha forzada de la 
m a ñ a n a habfa agotado sus fuerzas y recrudeci-
do un aoiti^uo dolor articular. 
—"Catlssou—dijo Victoria^-, ¿podrían tus pa-
dres darnoíi asilo por esta noche? MI abuelo no 
puede dar un paso má-s. 
Cati«sou, sin responder, penetró en su casa y 
rea.parecin a los pocos monuMitos, Mcgnida de su 
padre, un fiAjmpMlftO de figura noble y dulce. 
—¿Qué quieres, pequeña?—preguntó M Victoria 
con voz algo nnla, .Minque no lograba encubrir 
del todo su dultura hajbllual. 
La nina repitió gtl suplica, iprocurando trabu-
eÉr las pala!,ra-, para confirmar gil apiiciencia 
evtranjera. 
Bl cam{»oBlno lanzó m í a rápida mirada al 
maestro. Kn la camplfla siempre se ha desconfia-
do de los vagabundos. Aquel viejo, do aire tris-
te y cansado, y aquella pobre n iña no parecían 
excitar sus desconfianzas, y les permitió pernoc-
tar en el establo. 
Por la noche Victoria pagó su hospedaje c011 
algunas canciones. A la luz de un candil hameeii-
tc, la única heredera de Castelfort deegi*311"' ^ 
te una voinfona de campesinos reunidos en 
casa, la sarta de [perlas de su voz de niílft. flexi-
ble, dulce; mientras su auditorio la escuchaba, 
en medio de un religioso «ilenclo, surgió ^ 
espíritu el recuerdo do que aquel mismo día* » 
c ía un a ñ o , habían bautizado la campanfti 8 
ahijada... 
Un a ñ o tan sólo. 
¿Dónde estaba la l indís ima madrina, vestid* 
de brocado, el talle oprimido por an corsé p0"' 
tingudo, los cabellos empolvados, los pies tf*1*8' 
dos de sa l ín? . . . 
E n su lugar tan sólo se encontraba una men-
diga italiana, vestida de burdo paño, calcada co 
gruesos zapatones y cubierta la cabeza póf 
pañuelo rojo a g u i s a de tocado. 
Nada de padrino obsequioso a su lado, n*4** 
do podres para protegerla, ni castillo princlp* 
ro para recibirla... ¡ N a d a ! ¡Todo había ttfW 
liado! 
E s decir.. , no. Alguien le quedaba fodaví» * 
Victoria: la prnircclón todopodeiosa de 
quo vela siempre por el m á s débil, y la protec-
ción desirderesada de dos seres dispuestos a mo-
rir por ella: su, maestro, viejo y enfr'rmo, Y 9U 
penro. 
E l uno estaba recoBtado a sus nie». mientras 
ella cantaba; ol otro había ido i tender sobre, 
la paja del establo sus pobres miembro» dolc^ 
ridos. 
IContinuará.) 
e c i o E: IBATE> Miércoles 23 c!o. cuero Qc 19"< 
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Sau Ildefonso 
jley 23 ^er.in los días de su majestad 
Su ültcza real el príncipe de Asturias. 
Sua altezas reales los Infantes de Barbón 
v do Orleaiís. 
bes duques de Hljar. Aliaga, Almazán, 
Ivftdionw Huctc y Regla. 
Lofi marqueses de Encinares. Escalona, 
0017*1% Rafal, Pida), Polnvieja, Molina. 
Puebla tic Kocamora. Santa Marta, Clara-
j-^tts Loja, Valeaiola, Squilacho. Vilhnue-
VB do Valdceza, Isla y Atalayada* 
L<>3 condes de Casa rúente. Torres Ca-
brera, Glimcs de Brabante, Ton-o Arias, 
gcro<iia-Spínola. Affuilar, Castillo Fiei, Ca-
bra. Andino, E r i l , Yodil y Retamcco. 
' E l barón de Troncoso. 
gl reverendo padre Torres. 
Los señores Merry del Val, Mettemich y 
Sllva-B^-'i". Borbún. Alvsrez de Toledo, 
Hcrcci-i;1- y Rivero. Olivares y Brugnera. Es-
pinnaa do ÍCÓ iMonteios, Torres, Diez de 
Uivora y Casares, Tuda, Ramírez de Arclla-
no, DorWn y Bcrbón, Pérez Secano y Bue-
CÓj Roca de Temores y Pérez del Pulgar. 
SÍtVtdta y Vinent. Silvela y Viesca, Mar-
toa y Zabalburu, Coello, Díaz Apero, Trivi-
ro. Girá'-ílez de Borbt'n, Caro, Muñoz, Ahu-
inácU, Piqueras, Franco, Berna;-, Ccrnnra. 
p̂ scobnr, Bascarán, Rodríguez Santa Ma-
rfa, PírC7- Hernández, Bcrmejillo, Sandovai, 
DaínMla, Bermúdez do !a Puente. Jara, Ba-
rroso v V&anova, Castro y Santoyo, Seb, 
Sala. Mendcza, Ordaz Avecilla, Bilbao, Men-
do7.a y Estoban, Ma-ldonado y Pardo. Gn-
!Wn, Dio y 'Míls, Allamirano, Marañón, Ruiz 
do Gri.falba. Eiscowitch, Campos Olzinellas, 
CwanÓVa, Ello, Areitio, Abolla, Valle Ler-
sundi, Rojas y Pascual do Bonanza, Trave-
secfo y García Sarcho, Senra, Rivero y ARUÍ-
rre, Narváez y Ulloa. Fernández y Fernán-
de?., Retortiilo y L a Serna. 
Lea deeeanios 1'cHcidades. 
Bautizo 
En París se ha verificado el bautizo del 
hijo primogénit-o do don Ernesto de Zu-
lueta e Isasi y de su bellísima consorte 
(nacida Concepción Dato y Barrcnechca). 
El neófito recibió el nombre de Eduardo, 
en raeinoria de su abuelo materno, el se-
ñorDato , apadrir.Anáole la duquesa de Dato 
y don Eugenio Espinosa de los Monteros 
y Bormcjillo. 
Tf , . , , Viajeros 
Han sando: para Jacanlla (Alicante) los 
marqueseo do Fontalba y familia; para Va-
Icncva. usn Carlos Corbi y Orcllana, y para 
Barcelona, la condesa viuda do Moy. 
Ro^rrcso 
Han llegado a Madrid: procedentej. de 
Lisboa, don Luis í i cr iv . l de Remaní v de 
Luxán y consorte: de Suiza y París, don 
¡Eduardo Worbel; de Oviedo, don Angel 
Arias, y de León, don Mariano Molloda. 
Restablecidas 
ConsignaTnos con mucho gusto que la dis-
tinguida señora de don Alejandro Chao y la 
preciosa señorita María Esteban Oollantes 
están restablecidas de las dolencias sufri-
das. 
Bodas 
En breve se unirán en eternos lazoa la 
bella señorita María Teresa Marenco y F i -
gueroa y den Juan Osborne. 
— E l 1 de febrero se verificará en la pa-
j rroquia de San Jerónimo el matrimonio 
de la hermosa señorita Manuela Díai Pon-
tela con el marqués de Zabalepui. 
En e! pnlacio ducal do Modinaccli 
Su majestad la reina doña Victoria estu-
vo tomando el té el pasado domingo por 
la tarde. 
Enfermos 
Al marqués de Montemuzo le han sido 
administrados los Santos Sacramentos. 
—Está enferma la señorita Pilar Heces 
| y Dorticós-Marín. hija de la duquesa viu-
i da de Hornachuelos. 
Deseamos el restablecimiento de ambos. 
Anlrcrsarios 
Mañana se cumple el primero de la muer-
te del malogra-do primer secretario de la 
Legación de España en Bucarest, don Jo?é 
j María de Santos y Cía, de grata memoria, 
j Las misas que oe Celebren en osa fecha 
i en esta Corte en los templos de la Encar-
| nación, Almudena. la Inmaculada, y San 
j Podro Claver y convento de María Rcpa-
I radora, así como el manifiesto do Su Di-
virta Majestad en esta última y San Gi-
n»Ss, el 29 en la iglesia pontificia de San 
Miguel, el 30 en oí Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja, así como los novena-
rios que a partir dol 24 se dirán en las 
parroquias de Ablitas (Navarra) y Valdun-
ciel (Salamanca), serñn aplicados por el 
difunto. 
—También mañana hace diez y nueva 
años que entregó su alma a Dios en Las 
Fraguas la noble marquesa de Cillcruelo, 
condesa viuda de Moriana, de inolvidalile 
memoria. 
Tdaa las misas que el 24 se digan en 
los templos de Santa Teresa y Santa Isabel 
y Jesús Nazareno serán en sufragio do ¡sa 
difunta. 
Renovamos la expresión de nuestro een-
timiento a los ilustres deudos de los fi-
nados. 
—Hoy se cumplo el primer aniversario 
de la muerte del notable compositor don 
Joaquín Taboada Steger. 
A su viuda e hijos reiteramos nuestro 
pésame. 
Fallecimientos 
E l señor don Alfredo Gutiérrez de Celis 
y Sánchez rindió ayer su tributo a la 
muerto en su casa de la Costanilla de los 
Angeles, número 15. 
Fué persona justamente estimada por las 
prendas de carácter que le adornaban. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, do-
ña Milagros Sánchez de Lamadrid; hijas, 
doña M'aría de los Milagros, doña María del 
Rosario y doña María; hijos políticos, don 
Alfredo Serrano Jover y don Rafael Mar-
tínez Reus, y demás deudos. 
E l entierro será esta tarde, a las tres 
y media, al cementerio de San Isidro. 
— E n San Sebastián ha muerto el señor 
Lojendio. padre del abogado del Estado 
don Julián y del reverendo padre Lojen-
dio. S. J . 
E l difunto era muy estimado por ^u ca-
ballerosidad y respetabilidad. 
A los hijos del finado acompañamos muy 
sinceramente en su natural dolor, 
i —Ha dejado de existir en Barcelona la 
! condesa de Fígols. 
— E n Palma de Mallorca, ha pasado a 
mejor vida la baronesa de Ccsal. 
Ambas damas fueron justamente apre-
ciadas. 
Reciban sus respectivos deudcs nuestro 
sentido pésame. 
E l Abate F A R I A 
N O T I C I A S l Y I D A R E L I G I O S A 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O , 
GEN ERAI> — Llueve copiofeamente en Galicia, 
manteniéndoao el tiempo inseguro por el rwto do 
España-
DATOS D E L QBBBBVA TORIO D E L E B R C 
Barómetro 76,2; humedad, 91; velocidad del \iea-
to en kilómetros por hora, 18; recorrido wtal en 
las veinticuatro horas, 106. Temperatura: máxi-
ma, 19,i grados; mínima, 5,4; media, T2,4- Suma 
de kfi desviacionce dianas de la temperatura me-
dia desde primero de año. 40,7; precipitación 
acuosa, 0,0-
Administración del Balneario de Cor-
contc. Muelle, 36, Santander. 
—o— 
RASGO D E HONRADEZ.—Los agentes señores 
Qallardo y Otero encontraron en el expreso de 
Andalucía rocientemento una cartera con 1"2-000 
pesetas, que devolvieron a su dueño, una vez ave-
riguado quién era óste, labor que costó incesantes 
pesquisae-
E n la orden general de la Dirección de Segla-
ridad se ha oonsignado el oaso, unido a la felici-
tación del señor Arlegui a lote citados funcionarios-
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—O— 
REAL—5,30, Sexto concierto vocal e instrumen-
tal, dirigido por el maestro Arbc'V. 
ESPAÑOL—fl y 10,15, JMari-Luz-
COMEDIA.—10,30, Liu desconsolada ..posa. 
E S L A V A — 6 y 10,30, Ideal Concert-
CENTRO.—C y 10,30, E l duelo Póroz-Gómez. 
LARA—G, L a mala ley—10,15, Currito do la 
Cruz. 
R E Y ALFONSO—6,30 y 10,30, Te portas como 
quien eres-
' INFANTA ISABEL—6,15 , E l celoso oxtreme-
ño._10,15. E l filón. 
APOLO 5,30 y 10,15, E l cuartito de hora y 
La li yon'la del beso. 
ZARZUELA.—5,30 y 10, Doña Francisquita-
COMICO—6 y 10,15, ¡Calla, corazónt 
! LATINA—6 y 10,15, Esclavitud, 
í CIRCO AMERICANO—6 y 10,15, Funciones de 
.—tójcrcoles-—t*»-. Ildoiox»^ Arxobu»-
ledo; Ciruianie, Obispo f aí-ulir; Ba.-
reñaícrt, oonfeaer, y SaaU Emcor.is-- | 
DIA 23 ftDc. -Coles- t - . ai«.\ z bis
po do To
mundo de 
na, virgen y uuirtsf. 
í/a misa y oficio divino «Ja de San IU-.if.'nso 
con rito doble do rmmera claeo son octava y co.or 
blanco. 
Adoración Ncciorna—San Pedro y San Fablo-
Ave María.—A las once y a b i dooe, misa, ru-
sario y comdu a 40 noujcix* pobre», o/lc^d» por 
su inajostad el Rey. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San Ilde-
fonso-
Corte de María.—Do la Soledad, va la Cetc-
dral (P-V. San Marcos CP-); S*n Pedro ti 
Real (P.) y Calatruva* (P ) : do 1* CorHypoiáa, «a 
las Comendadoras de Santiago-
parroquia Ce San Ildcfonsc— (Cuarenta Horas..' j 
Contimia la novena a «u Titular. A lao ocho, ex- | 
posición de Su Divina Majestad; a laa diea, misa | 
eolemno, y por la tardo, a las cinoo, estación, roas-
rio, sermón por el señor DlAw.uez y nrocojión do 
reserva-
Jerónimas dol Corpus Cliristi—Continúa la no-
vena a Nv.cs.-t.-a Señora de las Tribulaciones- A Vs 
cinco do la tarde, estación, rosario, sermón por don 
Rogelio Jaén, reserva y salve. 
Cristo de San Gincs.—Al toque de oracionee, ejer-
cicio con sermón por don Antonio Torroba-
J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocho.—San So. 
Ustión: A las ecuo.—SanU Bárbara: A las ocho. 
Santiago: A las echo.—San Jerónimo: A las ocho 
y piedla.—Purísimo Corasón de María: A las oche 
y media.—Salvador y San Nicolás: A las ocho.-^ 
Dolores: A las ocho y media-
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y m» 
dia, misa do comunión—Buena Dicha: A las ocho y 
rv.edia. misa de comunión general, con exposición—. 
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinas y Carixx 
oeres: A las siete y ocho, con exposición.—Comen-
dadoras de Santiago: A laa ocho y media—.Esclavas 
del Sagrado Corazón ^paseo de Alartinez Campos): 
A las seis, con rermón por el padre L.cz, S- J-
lios-iital de San Francisco do l'aula (Cuatro Cami-
nos) : A las ocho —Hospital del Carmen: A las 
ncho. Jesús: A las siete, siete y media y echo-— 
Pontificia: A las seis y a las ocho-—Perpetuo So-
corro: A las seis y media y a las ocho—San Manuel 
y San Benito: A las siete y a les ocho y n edia—San 
Pedro: A las ocbo-
t N HONOR DE SAN ÍLi)£FONSO 
E n Al Cchg» ttlimidl*! án San Ildefonso ec oc-
IfiiraíA huy, a los diez, um, £ ancua isc^i^e ca 
honor do £.u Titular, asiaúeado el excclenícimo Avaa-
tamianto. 
Praounebrá el pan-giíW don Diego Tortosa-
* * * 
E l I W I Cuerno CoÜJgáwio do CahaUwj» Hijoe-
«lal-zo de 1» Nobúa» de Madrid ¿o&cnrí. mwCcaa W 
irkmDoa cultos a su PaL-aso en la del Buen 
BUCTOO a 1« "Qcc y modia do U( mañaia-
RET1RO E S P I R I T U A L PARA SEKORAS 
E l dia 2'J «5 cokbmrá ta el Gcles^o da M.iría 
Inm*cuUJ». Fuenoarral, 113, dirigido por al pa-
drt, r V a c o i ^ l.-ópez. 8. J - . por la rneiana, a tas 
diez. • a Jas cuatro y cuarto, por la tardo 
POR LOS NIÑOS DE EUROPA C E N T R A L 
Nncítro amadísimo Prelado, en una wwtáds CÚS 
oolar publicada en el Boletín de la dióoas.e, íí 
MMáo día Iñ del actual, ha disperto quo el fio-
min^o 27 enero, se haga an todas idiosa.* 
del Obî nad^ xm* wleofei en favor J« ias vlctd^a^ 
inocente»' de la Tmni» guerra, 1 « ham'rnov-
toa do Akmanh-. v \ a « í i » . sigu ôndo ti adnurtó.c 
eicotolo dr¡ Samo Panlif.»\ q » boadico a tod* 
los qW oontribuyar. <x« «u óbolo a r«nedÍM- «rta 
^ran mweria. 
« •» * 
(Este pertMtco se pablica con censura ecleslistlca.) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
JUDICATURA 
E n los exámenes celebrados para el se-
rnindo ejercicio han sido aprobados los oro-
atores números 13 y 14, que obtuvieron, 
respectivamente, 3640 y 42,50 puntos. 
Para el próximo día 25 están convocados 
para realizar este ejercicio en segundo lla-
mamiento los opositores aprobados en el pri-
mero desde el número 15 al 48, ambos ¡u-
clusive. 
ABOGADOS D E L ESTADO 
Aprobaron ayer: 
Don Pablo Ceballos, número 3, 28,50 pun-
tos, y don Pedro Serrano y Piedecasas, 32,50 
puntos. 
Continuarán los ejercicios el día 24, a las 
cuatro de la tarde. 
BALNEARIO D E SOLARES 
(Provincia de Santander) 
Temporada oficia!: de lú de junio a ;í0 de sepliembra. 
Aguas clorurado-sódicas. bicarbonatado-mixta»». 
nltroccnadas.—Muv radloctivas. 
Gran hotel. Cocina de primer traen. Garages. 
I é f o ü ^ l í S í l í j n i í í ^ ^ f l f c Obran do im modo especial sobre 
nes do irritación y picazón de ostos órganos, do deudo nace muchas veces tan 
molesto síntoma, al cual hacen dosaparocer o ntemiou mucho cr.undo tienen su 
origen en el reflejo superior; poro cuando la TOS ha de ir seguida de expec-
toración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y superiores están más 
libres, no son dolorosus, y la acción antiespasmódica del mentcl ha suprimi-
do el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un peco pro-
longados. Por esta razón son muy beneficiosas cu todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBEBCULOSOS pulmonares, los 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo quo la expectoración es necesaria; pues ve-
mos cómo queda esta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los 
írecuentes o inútiles accesos do tos. Como la acción do las PASTILLAS 
CRESPO es casi exclusivamente local, no hay tê uor al b;íbito ni a efectos so-
pundarios desagradables. 
Son insustituibles on las K O X Q r E R A S . AFOKIA. DOLOR D E GARGAN-
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi- I 
gieno do la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS, j 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues res- I 
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando j 
han sido perturbadas por un trabeio excesivo. 
PESETAS 2 CAJA. AMERICA Y F I L I P I N A S , 5 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON LA3 
P A S T I L L A S del Dr. A N D F 
Pe venta en Codas las Farmacias 
Aa liguas de dos años 
Curadas ea dos meses 
ENFERMEDADES d é l a s PIERNAS 
Ulceras, Llagas varicosas, Flebiti 
Ezcemas, Herpes, Acnés, Manifes-
taciones sifilíticas desaparecen 
bajo la influencia del 
L o s eme tengan S M A o s o f o c a c i ó n 
infalible para la curación de 
todas las enfermedades de la piel 
y vicios de la sangre por muy 
antiguas e incurables que sean. 
De venta en 'odas las Farmacias y Drogue-
rías y de no encontrarlo y para toda clase de 
instrucciones diríjanse inmediatamente y a 
vuelta de correo al Laboratorio Richelet, 
1. Calle San Bartolomé. SAN-SEBASTIAN. 
usen loa C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a s o a d o s doi D r . A n d r e u , q ü e lo ca lmea e ^ e l acto y 
permit&n descansr.r durante la uocho. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L ILUSTUISIMO SEÑOR 
e s a n i o s m 
O M f T _ 
BARCELONA 
9 A V I S O . 9^ 
" W E I 
Lts más elegantes y (ía mejor 
resultado. Taller úo rapsracio-
nes. Agujas y piezca para 
todas las maraas. 
Ventas ni contado y a plazos. 
MM: Cesa Hemeiido 
ÍAYOR, 20, y GRAN VIA, 3 
D E TODAS CLASES.—fiKRX ICIO A J)'!M1CIUQ 
CRUZ. a'J.—TELEFONO 2.753 PL 
Primer sccrct u-io de la Legación de España on Bucarest, oo-
mendador de Isabel la Católica y del Tesoro Sagrado, del 
Japón; oficial de la Orden del Imperio Británico y de la 
Corona tío Bélgica plno.t dol Mérito Naval blanca, caballero 
d^ Carlos l U , cruces dol Aguila Blanca, de Servia, cío. 
fmm GÍ n líe enero fis m en gaizüyrgj (íimria) 
R. L F* 
Sus padres, hermanos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios 
Nuestro Señor. 
Las misas quo se celebren mañana 24 eu las iglesias de la En-
carnación la Almudena. la Inmaculada v San Pedro Ciavor (Alberto 
A-uilera 25) y convento do MrVa Bofarador», asi como o! rnnm-
AostO do' tfn Divina Majestad f ^ r f a última y San Ginés^el 29 en 
la Iglosia Pontificia do San M i . - W ©1 30 on ol Sagrado Corazón y 
6aii Froacfeiao de, Borja, así ootetí los novenarios quo a partir del 
dírv 34 se dirán on las parroquias de Ablitas (Navarra) y "Valdunael 
(Salamanca). serán aplicados por c! otemo descanso do su olma. 






tTc. c í e . 
m m u m i 
J E L O T E G U L M U G I C f l 
ot GUSTO 
TRESULTADO^ 
S A R N A 
ANTISARNICO MARTÍ. Dnico que la cura r.m bnao. 
V E N T A : JiN XüDAtí tiAB i'Atí.MACIAS 
i 
T E R C E R ANIVERSARIO 
D. \mm hm le izpiroz 
Y D E AZPIROZ 
Falleció el m 2a te enero de 1921 
A LOS VEINTITRÉS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic'ón de Su Santidad 
ñ . B, P. 
Sa desconsolada madre, h ihuMauna señera doña 
Concepción de Arpiroz y Carn^n, riuda de Azpiroz; 
6iiá hermanos, dfm J<>s¿, áoa Juan Bautista y don 
•Wanuel; tfo;;, ti'̂ s pclíucos, prini.ie, sobrinos y de-
máa loríente», 
RUEíiAN' a sus amigei 1? f.-Mcnmienden a Dios-
Todfts las misaf, que w celebren el día j ; 
rrientc en San Fcr.nín de k>9 Navarros, padres 
Paúles (G-arcía de Prtrede*), ijicsvas de María y 
San José do la iMontaüa y el 25 en 1» parroquia 
de San Manos, de esta Corte; como asimismo las 
que ec dipan dicho dia 24 en Scgovia en loa padres 
franciscanos, las de les días '2i<, 21 y 25 en la ca-
pilla de la Torre do Ptoafio J en Pie de Concha 
y del 23 al 28 en Burgos tn ol orutorio priv̂ ado do 
la calle de laiu, '.) y 11, ecrúu upheadas pon su 
eterno desoan<vi. 
Hay concedidas indulgencian en la forma acos-
tiiiribrada. A. 7. (.3) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES—Valverdc, 8, l o 
twd í í P S f l P r 3 F ' H ^ T ^ Í S batcríl ^ coo:ina en al,:-
i í \3 U ' «5¡ í ti ^ ü 0 I i. \* minio ein a n t e s visiVar 
E L \ L U M I N ! 0 - — PRECIADOS, 58 
B B E C I O S I N C R E I B L E S 
E S T U D I O S D E D E R E C H O 
IMSTITUTO FOR EN S E.—FER N A N D O V I , 19, L» 
Prcjxiracióa pa-ra la Central, Murcia y Salamanca. Inter-
nado con material completamente nuevo. 
Profesorado especializado en teda clase do oposiciones. 
' a r b o l e s ifiLft L L 
S E R V I C I O A DOMICILIO AL POR MAYOR Y MENOR 
Galleta de antracita a 5,'.i5 ptas. saco; almendra de antra-
cita, a 4,75; granza de antracita, • 4,25; cok núm- 0, a 5,00; 
hullas drubaf partáda, a 4,00. IJOS saces van precintados 
con el roso de 40 kilos, libro do envaso-
Pedidos a la ofleína-, ATOCHA, 7 1 — T E L E F O N O 31-45 M-
POS mi OÍ um corriente, 7,50- Tinto añe-,50- Tinto de Valdepeñas, 10. 
Blanco añejo, de primera, 10; loe 16 litros- Bioja tinto, 
clarete, las 12 botellas, 10,80. Servioio a domicilio-
BSPJIRA VINICOLA.—SAN MATEO, 8.—Teléfono 3-909. 
E^GSUli | ii|i|i.!iituiii: 
tipos imprenta véndense do ocasión ea Heríalcza, 77, pral 
t 
X I X ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Mi Mi im ie Mielo y Urro 
Marquesa do Cllleruelo y condesa viuda 
de Moriana, dama noble de la Orden de 
María Luisa 
F A L L E C I O EN E L P U E B L O D E L A S 
F R A G r A S E L L I A 24 D E E N E R O D E 1005 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su capellán, hijo, hijas políticas, nietos, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y de-
más parientes 
R L F C r A N a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 24 
del corriente en la parroquia do Santa Te-
resa y Santa Isabel (Chamberí) y -Jesús Na-
zareno serán aplicadas por el alma de la 
finada-
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio apostólico de Su Santidad y Obispas 
de Madrid-Alcalá. Santander y Sión tienen 
concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7.) (3) 
OFICINAS DE P U B L I C I D A D CORTES—Velverde, 8, 1. 
S A B A Ñ O N E S , G R I E T A S 
Curación Forprendsnte: «POMADA ANTISEPTICA 19». 
DOCTOR PIQUERAS (JAEN). FARMACIAS. 2:25 TARBQ 
M O L I N O Si C O N S U L T A 
para mano o fuerza motriv j de entermedadea de estómago. 
Para todos Ida nsos. Pedid c». | hígado, intestinos. Mayor. 4 I o 
t;.!..go. Matths. Grubcr. BUba» 
Tostadores 
v demis aparatos par» ! i ii 
rinstrio del café, o.̂ .cao. etc. I 
Pedid catálogo a Mactbs. Gm» | 
bcr. ADartado 185. Ellbao. 
i IMSrHHTfíHeO. OE exou;s/To 
FERrUMe CUfíP HNOICRL 
HENTC -í fl SÑRNÑ 
SM /3 fifi O 
L A C A T A L A | N A 
seguros contra incendios y expiosiones de todas cissaa 
Contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de recursos y de 
paralización de trabajo a causa de incendio. Fundada en 1863. 
Inscrita en el Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada 
en Bamelcna, Rambla de Cataluña, 15, y Cortes, 624. 
Capital suscrito: Pesetas 5.000.000. — C^pi'al desembolsado: 
Pesetis 2.000.000.—Keserv* estatutaria: Pesetas 1.000.000. 
SITUACION Y D E S A R R O L L O D E L A ÜOHPAStA: 








• at utahag 
para evon tu 
lldado» 
1873 204.105,57 128.204,04 83.534,96 55 OSáO 13 
1882 429.Í81téb 125.322,02 146.270,85 291 457 ñH 
884.129,47 310.864,20 294.707,63 61L810 U 
l'.i'J l.CÜÜ^a^S'J 463.148,41 533.5U.Uii 809 167 8"» 
1912 2.812.596,35 1.161.798.61 937.532,11 1.363'194 37 
YJ22 16.262.328.37 8.661.553,66 5.ÜÓ5.41¿.05 ÔO&.OOO.OO 
Autorizado por la Inípección de Seguros en 26 do junio de 1923 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible supsiicridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curación 
de las eníermedades del apérate digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: congestión ecte-
brsl, bilis, herpa-:, escrófulas, varices, erisipelas y espociaies de la mujer. Uso interno y externo. 
Más de sesenta años de uso ¿miversal.-Depósíto: Jardines, 15 Madrid 
mm üo caoüoies 
Precios ein competencia, ca 
igualdad do peso y tamaQo. 
Pedid catálogo a Matths. Gru-
ber. Apartado 1?5. Bilbao. 
ÜE USO U N I V E R S A L COMO AGUA D E 
MESA.— N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A . 
tmJüH(JJLORrilDUlCA Y C A T A R R O S 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
•s n a A T-» "ÍST -r" C FTJ MEJO"R SURTIDr» 
]L r / í A CÍ 2l B í « PRFCro^ MODERADOS 
ORFEBR'ERF* RELIGIOSA 
mrr recios. Kecordatcnoa, estampas y poetad rellfilMft 
M A D R I L E Ñ A JOcUf Í J i a i l l U , 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago do 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PED EO DOMECQ Y CIA^ Jerez de la Frontera 
t 
E L S E O R 
os! i l f r e ü o l u i r r s z de c e l l s y S i n c h e z 
H a fa l lec ido el d í a 2 2 de enero de 1 9 2 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS' A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su descsonsolada esposa, doña Milagros Sánchez de Lamadrid; hl-
jes, doña María de los Milagros, doña María del Rosario y doña Ma-
ría; hijos políticos, dou Alíredo Serrano Jover y don Rafael Martínez 
Rous; hermanos, hermano polaco, nietos, sobrinos, primos y demás 
parientes, 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios y se siis 
van asistir a la conducción del cadáver, que sa verifícará 
hoy 23 del actual, a las tres y media de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Costanilla de los Angeles, número 15, al 
cementerio de la Sacramental do San Isidro, por lo que 
les quedarán agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica ol coche 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
U I D (5) 
POMPAS F U N E B R E S . — A V E N DA D E L CONDE DE PEÑALYEK, 15. 
Anuncios breves y económicos 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Alcobas, como-
dores, pianos, toda clase de 
muebles. Oónova, 17-
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria So-
lariana. (Elección compí"**. 
Indispensable al agrlcuilior 
para explotar racional y ¡a-
crativamente sus tierraa Ca-
tálogo gratis- Apartado 37. 
Sevilla. 
A L Q U I L E R E S 
S 000 PESETAS casa con 
vivienda- Barco, 18. 
COMPRO toda clase mobi-
liario completos, m u e b l e i 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas cauda 
les, gramófonos, bicicletas, 
alhajas, o b j e t o s . Maiesanz. 
Luna, 28; Estrella, ift Te-
léfono 51-19. 
PARTICULAR cede hermosa 
sala o gabinete céntrico- Ra-
zón: Fernando Vi , 5, -ibre-
rla-
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C , doble faetón, 
siete plazas, t o d a prueba, 
urge venta. Serrano, 49- Do-
rribo-
C O M P R A S 
S E L L O S ispafioles. pago loe 
] rccios, con prefo más altos 
rencia do 18 5 0 
Cruz, 1- Madrid-
SERNA- Hortaleza, 9- Cora 
pro alhajas, buenos relojes, 
aparatos fotográficos, máqui-
nas escribir, pianos, autopia-
noe, gramófonos, objetos bo-
nitos, antigüedades, abanicos, 
papeletas Monto. 
E S P E C I F I C O S 
FRICCION C E R E O , ura rcu 
matismo articular y toda cld-
ee de dolorcs-
O P T I C A 
E N R E C E T A S médico tcu. 
lista uso cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc. óptioo. 
Arenal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES. «jadroi 
preciaos. Galerías Ferrer-w. 
Carretera <lei F.ste, 2 (Ven-
tss). 
VENDO hotel deshabitado. 
tranvúvs puerta, 121.000 picj, 
400.000 pesetas. Sin interme-
'diarios- Corr&dtra Baja, 21-
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO. e tU^^ 
Mavi. Películas etcogida* a 
baso de arte y moralidad. 
Depósito: Rodríguez S;in Pe 
dro. 57- Madrid. 
a 1070. 
COMPRO nÜiajaa. dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Oiu-
dad-Rodri^')), plateríi-
O F E R T A S 
SEÑORA acompañaría tardes 
eoOoritas o niños. San Vi-
cente, 55. 
VIUDA joven, esmerada edq. 
«voión, sabiondo corto, ofró-
cene pnmoru doncella, re^en. 
tnría cssm poca fiumlifl- Ahv. 
yor, G5. 
AHORRANDO útU pwstag 
al raes pueáo tonorê  caá» 
propia o nna Caca nibUfia, 
en l̂odas las provjnda<3 da 
España „• prntectcnulo d« 
nrrueco» Infamifhi B«.nro 
do Ahorro y (\i3Rtnioc;iSn. 
Priin, 5. Apar^j« üí?. M». 
dr:d. 
COCINERA de od:id ofrícebe, 
EÍ:I lavar. Barquillo, 1. 
SASTRA a (i.-.nr.IrúLio, rah^-
IIITOS, nicoe. AIúuU, 111, pa. 
r.adrría-
D E L E G A D O S pnñiíT-
raulcí!, competentes, ^licita 
:.!•;..••:anta ofínnA de n«?o-
oio*. Apart<Mlo 4.017. Miuirid. 
Reforma de la Re 
Sanatorio "Laao" 













a Estación del Norte 
e la Estación de M. Z. A. en Sils 
Construcción de !a Estación de Lérida del F. C. de Lérida a Saint Girons 
Construcción de ía Estación de Vilanoveta de! ídem id. 
Construcción de la Estación de Pianolas del F. C. de Ripoil a Puigcerdá 
Construcción de la Estación de La Molina del ídem id. . 
Construcción de la Estación de Alp del ídem id 
Construcción del trozo 10.° del F. C. de Ripoll a Puigcerdá . 
Construcción del trozo 2.° del F. C. de Lérida a Saint Girons 
Construcción de una fábrica para las M. R. de la I. T. . . 
Construcción de una casa para la señora Viuda de Figueras 
Facilitamos presupuestos gratuitamente ̂  
iarcelon£i 
lareelona 
Los proyectos devengan los honorarios correspondientes, con el fin 
de no lesionar intereses de los señores Arquitectos e Ingeniero*» 
P L A Z O S D E E J E C U C I O N L I M I T A D I S I M O S 
• 
A g e n c i a A n u n c i a d o r a E N R I Q U E D E L A G U S i O . N a v a s d e T o i o s a , 5 . T e l é f o n o 5 1 - 2 6 M . 
